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El presente trabajo tiene como objetivo principal mejorar el control de denuncias de 
acciones delictivas en la Municipalidad del distrito de Víctor Larco a través de la 
implementación de un sistema de incidencias vía web, con una población de 140 
denuncias semanales dando como una muestra para cada indicador de 102 
denuncias. Para los mismos se les aplica el método de análisis de distribución de 
la prueba Z que es para muestras mayores a 30, se utilizó para el desarrollo del 
sistema la metodología de desarrollo ICONIX, para la elaboración del sistema se 
utilizó el lenguaje de programación PHP y el gestor de base de datos MySQL, se 
concluye en el primer indicador que el tiempo promedio en el registro de las 
denuncias de acciones delictivas con el sistema actual fue de 256.51 segundos 
mientras que con el sistema propuesto fue de 55.77 segundos en donde se observa 
un decremento en el tiempo del 79%, en el segundo indicador el tiempo promedio 
en la asignación de las denuncias de acciones delictivas al sereno con el sistema 
actual fue de 150.02 segundos mientras que con el sistema propuesto fue de 20.25 
segundos en donde se observa un decremento del tiempo en un 86.50% y por 
último el tercer indicador el tiempo promedio en la atención de denuncias de 
acciones delictivas con el sistema actual fue de 720.41 segundos mientras que con 
el sistema propuesto fue de 381.37 segundos en donde se observa un decremento 
de tiempo del 47.06%. 





The main objective of this work was to improve the control of complaints of criminal 
actions in the Municipality of Víctor Larco District through the implementation of a 
system of incidents via web, with a population of 140 reports per week and a sample 
of 102 complaints for each indicator. The method of distribution analysis of the test 
Z, for samples higher than 30, was applied. For the development of the system, the 
methodology of the development ICONIX was used; for the elaboration of the 
system, the PHP programming language and the MySQL database manager were 
used. In the first indicator, it is concluded that the average time in the registry of 
complaints of criminal actions with the current system was 256.51 seconds, whereas 
with the proposed system it was 55.77 seconds, with a decrease in time equivalent 
to 79%. In the second indicator, the average time in the allocation of complaints of 
criminal actions to the municipality security services with the current system was 
150.02 seconds, whereas with the proposed system it was 20.25 seconds, with a 
decrease in time equivalent to 86.50%. Finally, in the third indicator, the average 
time spent in handling complaints of criminal actions with the current system was 
720.41 seconds, whereas with proposed system it was 381.37 seconds, where a 
decrease in time equivalent to 47.06% was observed. 









1.1. Realidad Problemática 
La inseguridad ciudadana se aprecia en todos los rincones del mundo, es un 
problema el mismo que se puede decir que ya es un problema publico 
sobrepasando que sea solo tema del gobierno de turno o del saliente, así 
mismo se sabe que para que un tema tenga importancia pública tiene que 
afectar a la mayoría de personas y tratar de darle solución a la misma; el 
tema de seguridad ciudadana es un tema abordado por la mayoría de 
gobiernos a nivel mundial por no decir que todos abordan este tema que 
cada vez se puede decir que se escapa de las manos de los gobiernos. 
Según (Curbet, 2009): “La inseguridad ciudadana ha cambiado, 
irremediablemente nuestras vidas”, a lo cual se puede llegar a la conclusión 
que en los últimos años nuestras vidas vienen sufriendo un gran cambio en 
relación con la seguridad, así como el de nuestras familias y a ese gran 
cambio se debe saber afrontarlo con ayuda del gobierno y agregando el 
interés de cada persona. 
Según (Curbet, 2009): “La globalización moderna ciertamente presenta 
fisionomías que ya estaban presentes en otras épocas anteriores, pero se 
distingue por algunos elementos específicos y da a lugar a un mundo cada 
vez más exclusivo por las tecnologías de información y la comunicación”, 
donde se sabe que una parte de la solución para dicho gran problema como 
es la Inseguridad Ciudadana juega un papel importante la tecnología ya que 
la tecnología fue creada para ayudar el día a día, y cómo se hace ver la 
inseguridad ciudadana ya viene presentes en muchas etapas de la vida del 
ciudadano. 
También al hablar de inseguridad ciudadana es necesario hablar de 
seguridad esa palabra tan importante en el presente tema por lo cual según 
(Ahumada, 2005): “La seguridad es un atributo universal de excelencia, 
libertad, total ausencia de daño, peligro y riesgo”, en conclusión, la libertad 




Según (PNUD, 2013 - 2014): “La seguridad humana se precisa cómo tener 
la condición donde no exista el temor en las personas y a que a su vez las 
personas estén libres de necesidades. Es una noción amplia que contempla 
un sin fin de amenazas que puedan atentar contra la vida y contra la dicha 
de las personas”, según el Informe Regional de Desarrollo Humano para 
América Latina antes citado que en Nueva York se posee un alto índice de 
inseguridad y que a la vez es un desafío que ocupa tanto a los gobiernos 
como a los ciudadanos y es una dificultad para el progreso social y 
económico, ósea que mientras exista inseguridad no se podrá tener un 
desarrollo sostenible donde tenemos que controlar dicha inseguridad con 
medidas de control las mismas que ayudará a salir de esa incertidumbre.  
En el párrafo anterior se puede apreciar que hasta en las grandes ciudades 
se tiene un clima de incertidumbre relacionado con la inseguridad ciudadana, 
se aprecia que la Seguridad Ciudadana como tal, es y será un tema de 
preocupación mundial y que los actuales gobiernos y los gobiernos a 
postular deben de poner énfasis en controlar dicho fenómeno que no deja 
de crecer año tras año. 
Existen sistemas de seguridad según ciertas regiones por ejemplo en la 
región de América del norte es preventivo – persuasivo porque busca que 
los ciudadanos sean los mismos que tienen el mayor control por barrios 
permitiendo mayor seguridad en todo momento todos colaborando con la 
seguridad ciudadana así mismo pretende crear un muro con los mismos 
ciudadanos para hacer frente a la delincuencia. 
En la zona de Europa es distinto ya que no se preocupan en frenar el mal 
sino se preocupan en combatir que no surja dicho mal donde el estado tiene 
un rol muy importante en la seguridad ciudadana donde van directo al 
problema social para atacar y prevenir los delitos, averiguan una intervención 
decidida de los actores gubernamentales para optimizar la calidad de vida 
de aquellos lugares donde existe un mayor apego para que aflore el delito y 
el delincuente así podríamos decir que el modelo que se utiliza para la 




También cabe destacar que en cuanto a los países de América del sur es un 
modelo de los hábitos saludables donde se pretende que algunas prácticas 
se limiten para evitar la posibilidad que un individuo opte por ciertos 
comportamientos que pueden ser dañinos para la convivencia social y es un 
modelo que se apega al actuar de la policía para la seguridad ciudadana. 
Hace unos 15 años atrás la inseguridad ciudadana se incrementa según las 
noticias a nivel mundial y nacional siendo de preocupación principal para el 
gobierno, así como para los ciudadanos que cada vez aumenta la 
preocupación relacionado al tema. 
La magnitud del tema de la inseguridad ciudadana es tan grave que no solo 
afecta a los ciudadanos en sí, sino a todos los gobiernos y esos son los 
motivos principales para combatir dicho fenómeno lo antes posible y digo 
que afecta los gobiernos porque la realidad es dura y a la vez critica que 
nadie le importaría invertir en un país con la inseguridad ciudadana con 
índices elevados. 
El tema de inseguridad ciudadana es inmenso pero los hechos delictivos con 
más predominancia en todos los países son los robos, consumo de drogas, 
homicidios, asesinatos, extorsión, etc. Son hechos que se viven en el día a 
día en la mayoría de ciudades por no generalizar y decir que toda la ciudad 
desde las grandes hasta la más pequeña sufre de algún modo la inseguridad 
ciudadana como decía en un párrafo anterior que se incrementa 
exponencialmente a pasos agigantados y los ciudadanos vemos que 
muchas veces nuestro gobierno no ofrece políticas de atención para tal 
fenómeno obligando muchas veces a las instituciones y ciudadanos a tomar 
las precauciones por sí mismo implantando mejores sistemas de seguridad 
o muchas veces vivir con el miedo del que pasara. 
Actualmente la inseguridad ciudadana se transforma en una importante 
causa de preocupación de la sociedad y de discusión pública en el país y se 




Según la averiguación del Barómetro de las Américas del Proyecto que 
convoca a la Opinión publica de América Latina (LAPOP) realizaron un 
artículo en 28 países de América Latina entre el 2013 y 2014, en donde figura 
como primer puesto es el Perú algo que es para alarmarse, ya que es el 
primer puesto en inseguridad ciudadana con un 30.6% en las cuales las 
personas aseguran que en alguna situación fueron víctimas de la 
delincuencia en cualquiera de sus modalidades. Así mismo este resultado 
es alarmante donde los ciudadanos muchas veces se ven atados de manos 
al no poder hacer nada para frenar dicho avance de la delincuencia. 
Así mismo en el Perú existe un Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 
comprendidos entre los años del 2013 al 2018, siendo aprobado por el 
CONASEC (Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana) el doceavo día del 
mes de julio del año 2013, el mismo que con D.S. N°012 – 013 – IN fue 
aprobado, siendo Política Nacional del Estado Peruano el 28 de junio de 
2013 así mismo en dicho plan se detalla V capítulos los mismos que 
contienen en el capítulo I el marco conceptual; capítulo II el diagnóstico de 
la inseguridad, la violencia y el delito en el Perú; capítulo III la seguridad 
ciudadana como política de Estado: hacia un nuevo enfoque para la 
convivencia pacífica; capítulo IV plan nacional de seguridad nacional de 
Seguridad Ciudadana 2013 – 2018 y en el capítulo V la matriz del Plan 
Nacional de Seguridad Ciudadana 2013 – 2018 (Peruano, 2013 - 2018). 
Según (Peruano, 2013 - 2018): “La visión para el 2018 es sin duda contar 
con un País donde la seguridad sea lo principal en todos, que la seguridad 
ciudadana no sea una exclusividad de ciertas personas, sino que esté a favor 
de todos los ciudadanos, donde cada peruano se pueda desarrollar 




Así mismo en este fenómeno la tecnología aún no es muy utilizada o 
explotada por las autoridades y los ciudadanos para poder ayudarnos en la 
prevención de los actos delictivos y la tecnología avanza en todo momento, 
según las investigaciones de los distintos países y está en cada ciudadano 
usarla para mejorar sus vidas. Eso es el punto importante para el cual 
debemos de utilizar la tecnología para la seguridad ciudadana ya que la 
tecnología fue hecha y desarrollada para hacer más llevadera la vida con los 
alcances tecnológicos. 
Después de aplicar los instrumentos de recolección de datos como son 
entrevistas, encuestas y observación de campo en el distrito de Víctor Larco, 
se identificó los problemas que se detallan a continuación: 
 El 85% de 150 ciudadanos manifestaron que existe una demora en la 
denuncia en el momento de ocurrido el acto delictivo; debido a que 
cuando llaman para denunciar el hecho no tienen respuesta o demoran 
demasiado en atender la llamada; ocasionando malestar e incomodidad 
en los ciudadanos. 
 El 75% de 150 de los ciudadanos manifestaron que actualmente viven 
en una localidad con demasiada inseguridad ciudadana; debido a la falta 
de compromiso de nuestras autoridades, falta de efectivos policiales 
comprometidos con la ciudadanía; ocasionando una terrible inseguridad 
ciudadana. 
 El 95% de 150 de los ciudadanos manifiestan que en sistemas de 
seguridad sólo conocen el 105, serenazgo de la municipalidad y distintas 
comisarías; debido a la falta de interés de los mismos ciudadanos, del 
estado o de las instituciones; ocasionando un alto índice de criminalidad 




1.2. Trabajos Previos 
1.2.1. Internacional 
Título: “IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE 
INCIDENCIAS” (Universidad Politécnica de Valencia) (Montesinos, 
2014).  
Autor: Jorge Fernández Montesinos 
Resumen: Para el trabajo de investigación se decidió que se 
implantará un sistema de gestión de incidencias el cual ayudará a 
mejorar el proceso de todas las incidencias que se generen dentro del 
departamento de informática de cualquier empresa, porque conforme 
van creciendo las empresas surgen problemas los cuales son 
generados por errores pequeños los cuales son muchas veces fáciles 
de corregir o solucionar. 
Durante años se utilizó el correo como medio para la comunicación 
entre los usuarios y el personal del departamento de informática sin 
embargo no es una comunicación efectiva existiendo soluciones 
adecuadas para el problema de la comunicación donde se acorta los 
tiempos facilitando la resolución de problemas.  
Tras un análisis de los programas destacados se ha decidido 
implantar KayakoFusion. En esta memoria se describe 
funcionalidades innatas del sistema de gestión y el proceso de 
implantación de KayakoFusion en una empresa de grandes 
dimensiones. 
Aporte: Este trabajo de Montesinos aportó al trabajo de esta 
investigación en el adecuado uso e implementación de un sistema de 
gestión para incidencias de trabajo facilitando la resolución de 





Título: “MEJORA DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE 
INCIDENCIAS Y CAMBIOS APLICANDO ITIL EN LA FACULTAD DE 
ADMINISTRACIÓN – USMP” (Casas, y otros, 2014). 
Autores: José Alex Evangelista Casas y Luis Daniel Uquiche Chircca. 
Resumen: En la presente tesis se ahonda el tema de la atención y la 
calidad de todo servicio para lo cual se utiliza un fundamento en la 
Gestión e incidencias de cambios que tomara su mayor 
predominancia en ITIL (Information Technology Infraestructure 
Library), así mismo consiste en mejorar dichos aspectos basándose 
en la metodología IT Process map utilizando el BPMN y en lo que 
respecta a todos los procesos donde se tenga que implementar se 
basaran en GQM que no ayudara en la selección de software libre. 
Ayudándonos con ITIL mejoraremos significativamente el proceso de 
atención y la calidad del servicio brindando en todo momento una 
atención de calidad ya que con este propósito es que se realizará el 
presente proyecto de investigación. Anteriormente también se 
implantó un sistema parecido en la Universidad de Madrid donde se 
utilizó ITIL y la ISO 9126 ya que ambas se acercar y referencia a todo 
los que es calidad así mismo ambas nos ayudarán con las incidencias 
las cuales podremos arreglar gracias a estas grandes herramientas. 
Así mismo es necesario e imprescindible que el personal este 
calificado en cuanto a las herramientas a utilizar como son ITIL e ISO. 
Aporte: Este trabajo de Evangelista y Uquiche aportó al trabajo de 
esta investigación la utilidad de la gestión de incidencias brindando 
una mejora y presentando un sistema de calidad basado en normas 






Título: “SISTEMA DE ALERTA VÍA WEB Y MÓVIL PARA MEJORAR 
EL MONITOREO DE ACCIONES DELICTIVAS EN LA CIUDAD DE 
TRUJILLO” (Flores, 2015). 
Autor: Alexander Andrei Zapata Flores. 
Resumen: Esta tesis consiste en mejorar el monitoreo en la ciudad 
de Trujillo utilizando la tecnología para tal fin, así mismo se creará un 
sistema web y a la vez móvil para ayudar en el monitoreo de dichas 
acciones delictivas. 
El presente trabajo de investigación presenta en la primera parte las 
Generalidades del mismo; siguiendo con el plan de investigación 
donde especifica la realidad problemática, los objetivos, así como los 
antecedentes; sigue la metodología, aspectos administrativos y 
referencias bibliográficas y anexos. 
Aporte: Este trabajo de Zapata aportó al trabajo de esta investigación 
que la utilización de la tecnología nos ayuda en el monitoreo de 
acciones delictivas utilizando correctamente la tecnología para el 











1.3. Teorías Relacionadas al Tema 
1.3.1. Sistema 
Según (Alarcón, 2006): “Un sistema es un conjunto de componentes 
que interaccionan entre sí para lograr un objetivo común”. 
Características y Principios de un Sistema: 
 Centralización y concentración: La centralización es un 
concepto ligado a la autonomía, al poder y la concentración del 
espacio. 
 Resiliencia: Capacidad de un método para resistir cambios 
emanados por su entorno. 
 Principio de totalidad: Este principio plantea que en el estudio 
de la realidad hay que situarse a nivel de la totalidad y no de los 
individuos. 
 Sinergia: Característica de un sistema que hace que el 
conocimiento y el funcionamiento de dicho sistema sea entendido 
por la interacción de sus partes. 
 Principio de retroalimentación: Se establece la concepción no 
lineal de la casualidad es decir una causa para un efecto. 
 Principio de Homeóstasis: Característica principal de un 
sistema autorregulado. 
 Principio de efiquinalidad: Este principio hace énfasis sobre la 








Fenómeno producido en el lapsus de un hecho, relato, etc., el mismo 
que repercutirá perturbándolo u obstaculizándolo, también existen un 
sin número de Incidencias las cuales se pueden agrupar en las 
siguientes: 
 Incidencias delictivas 
 Incidencias laborales 
 Incidencias Informáticas 
1.3.3. Sistema Web 
Nombre que se le proporciona a una red informática, según (Salas 
Rueda, 2016): “World Wide Web red informática empleada en todo el 
mundo y se establece como un fragmento a la WEB”, así mismo 
facilita el trabajo sin importar la distancia, sim importar el tipo de 
hardware o software para que su uso sea exclusivo ya que solo utiliza 
el navegador de internet. 
Ventajas del Sistema Web: 
 Compatibilidad multiplataforma. 
 Constante actualización y Acceso inmediato. 
 Menos requerimiento de memoria. 








1.3.4. Sistema de Incidencias vía web 
Según (Verheijen, y otros, 2010): “Software encargado de registrar y/o 
reportar incidencias de algún hecho utilizando la tecnología en este 
caso la tecnología web”. 
Ventajas de un Sistema de Incidencias vía web: 
 Mejora en la rapidez de atención. 
 Acceso inmediato para el reporte de incidencias. 
 Compatibilidad con equipos celulares. 
 Facilidad al usar. 
1.3.5. Denuncias 
Según (Bravo, 2002): “La palabra denuncia se utiliza cuando se hace 
referencia a un acto donde cualquier persona da conocimiento o avisa 
de algún delito o crimen a las autoridades competentes del tema”.  
1.3.6. Acciones delictivas 
Hecho u ocurrencia donde se infringe la ley contando con un agresor 
y una víctima. Todo hecho que sobrepasa a la ley ya se le puede 
nombrar como una acción delictiva. 
Principales Acciones delictivas: 
 Robos y hurtos 
 Extorsiones 





1.3.7. Lenguaje de Programación 
Según (Fossati, 2017): “Notación o conjunto de símbolos y caracteres 
que se combinan entre si empleando una sintaxis determinada que 
facilita la transferencia de instrucciones a la CPU”. 
PHP: Según (Ángel, y otros, 2005): “Se caracteriza por su potencia, 
versatilidad, robustez y modularidad, a la vez es un lenguaje que se 
interpreta por el lado del servidor”, también es un lenguaje de 
programación de código abierto por lo que no se paga por utilizar 
dicho lenguaje. 
Ventajas de usar PHP: 
 Código Abierto 
 Multiplataforma 
 Seguridad 
Java: Según (Rivera, 2007): “Independiente a la plataforma donde se 
utilice el software siendo soportada por diferentes dispositivos 
electrónicos. Java deriva de lenguajes C heredando su sintaxis y su 
característica orientada a objetos heredada del lenguaje C++. 
El presente cuadro comparativo es según (Medel, y otros, 2010): 




Puntos (1 - 5) Puntos (1 - 5) 
5 Fácil de Aprender 5 
5 Precio 2 
5 Apoyo 4 
4 Velocidad y Eficiencia 5 




1.3.8. Gestor de Base de datos 
Según (Cabello, 2013): “Una serie de procedimientos, un sistema 
software que sea capaz de llevar a cabo el almacenamiento de una 
base de datos con su respectiva información almacenada cumpliendo 
ciertas características y restricciones”.  
MySQL: Según (Heurtel, 2014): “MySQL es el sistema de 
administración de base de datos relacionales de código abierto más 
extendido del mundo, desarrollado por MySQL AB una empresa 
sueca”. 
PostgreSQL: Según (Martín, 2011): “PostgreSQL una gran opción en 
lo que se refiere a software libre. PostgreSQL surge a partir del 
proyecto Gres que es utilizado para el desarrollo de base de datos de 
grandes contenidos y que continuo en el desarrollo de software libre 
de calidad”. 
El presente cuadro comparativo según (Ramos Martín, y otros, 2010): 
                 Tabla 2: Cuadro comparativo entre MySQL y PostgreSQL. 
MYSQL POSTGRESQL 
- Excelente rendimiento y velocidad 
tanto    al conectar con el servidor 
como al servir selects y demás. 
- Utilidades mejoradas en la 
administración (backup, recuperación 
de errores, etc). 
- Existe la confianza que si se cuelga no 
se perderá la información, tampoco se 
corrompen los datos. 
- PHP el aliado perfecto por su mejor 
integración. 
- Sin límites en el tamaño de los 
registros. 
- Control de acceso con permisos para 
los usuarios. 
- Cuando se modifica o agrega campos 
a cualquier tabla en caliente MySQL 
se comporta mejor". 
- Arquitectura diseñada 
para sacar ventaja en el 
uso de CPUs y RAM. 
- Transacciones son 
soportadas desde la 
versión 7.0. 
- Mejor soporte para 
triggers y procedimientos 
del lado del servidor. 
- Soporta un subconjunto de 
SQL92 MAYOR que el que 
soporta MySQL. 






1.3.9. Metodologías de desarrollo de Software 
Metodología si nos basamos en el nombre nos damos cuenta que es 
un orden que se sigue para desarrollar distintos trabajos, pero que 
cuando hablamos de Metodologías de desarrollo de Software 
estamos hablando de los pasos para poder construir un software con 
todas las características pertinentes para su elaboración u posterior 
uso, hay demasiada metodología de desarrollo de software pero en 
este punto se realizara una comparación de las metodologías para el 
desarrollo de software. (Clemente, y otros, 2016). 
                Tabla 3: Comparación entre metodologías robustas y agiles. 
METODOLOGÍAS AGILES METODOLOGÍAS ROBUSTAS 
- XP (eXtreme Programming). 
- Scrum. 
- Crystal Clear 
- Dynamic Systems Development 
Method 
- Iconix 
- RUP (Proceso unificado 
racional). 
- MSF (Microsoft Solutions 
Framework). 
El software funcional se entrega en 
plazos cortos y continuamente. 
Evaluación en cada fase. 
Importancia de la simplicidad, 
eliminando el trabajo innecesario. 
Cuenta con una compleja 
evaluación de riesgos. 
En todo momento el cliente está en 
comunicación con el equipo 
desarrollador. 
Existe la interacción entre el 
usuario y el equipo desarrollador 
mediante reuniones. 
 








RUP Extenso / Medio Extenso / Medio Extenso / Medio 
ICONIX Medio / Pequeño 
Medio / 
Pequeño 
Medio / Pequeño 
XP Medio / Pequeño Pequeño Alto / Medio 




1.4. Formulación del problema 
¿De qué manera un sistema de incidencias vía web influirá en el control de 
denuncias de acciones delictivas en la Municipalidad del distrito de Víctor 
Larco? 
1.5. Justificación de estudio 
1.5.1. Justificación Tecnológica 
Como se sabe se vive una actualidad que se va de la mano con la 
tecnología, conviviendo en la era digital en donde el uso de una 
computadora, una Tablet o un celular es el uso del día a día utilizando 
el internet por lo cual la implementación de un sistema de incidencias 
web para el control de acciones delictivas es útil para el ciudadano 
mejorando su nivel en lo que respecta a seguridad ciudadana. Se 
decidió utilizar software libre ya que no genera algún costo, A 
continuación, se menciona el uso de las herramientas tecnológicas 
que se utilizaron para desarrollar el sistema de incidencias vía web: 
 PHP (Lenguaje de Programación). 
 MySQL Server (Gestor de Base de Datos). 
 Jquery Mobile (Aplicación Móvil). 
1.5.2. Justificación Económica 
En el desarrollo de la presente investigación no genera gasto para la 
Municipalidad Distrital de Víctor Larco en el desarrollo del sistema de 
incidencias vía web porque se utilizará software libre para el desarrollo 
del sistema, reduciendo así los costos para la presente investigación. 
Así mismo se buscará que el ciudadano se vea beneficiado porque 
podrá realizar sus denuncias de acciones delictivas utilizando la 
tecnología como es el uso del celular, buscando aumentar el 
reconocimiento del ciudadano hacia la municipalidad con respecto a 




1.5.3. Justificación Operativa 
Con un sistema de incidencias vía web se permite que el control de 
las acciones delictivas como son el registro, la derivación al sereno y 
la atención de denuncias de acciones delictivas sea en el momento 
permitiendo así reducir el tiempo en la atención y incrementando la 
satisfacción del ciudadano. 
1.5.4. Justificación Social 
Los ciudadanos se ven beneficiados con la implementación del 
sistema de incidencias vía web por la atención rápida y eficientemente 
de sus denuncias sobre los actos delictivos. 
1.6. Hipótesis 
La implementación de un sistema de incidencias vía web mejora 
significativamente el control de denuncias de acciones delictivas en la 
Municipalidad del distrito de Víctor Larco. 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo General 
Mejorar el control de denuncias de acciones delictivas en la 
Municipalidad del distrito de Víctor Larco, a través de la 
implementación de un sistema de incidencias vía web. 
1.7.2. Objetivos Específicos 
 Reducir el tiempo en el registro de denuncias de acciones 
delictivas en la Municipalidad del Distrito de Víctor Larco. 
 Reducir el tiempo en la asignación de la denuncia de acciones 
delictivas al sereno en la Municipalidad del Distrito de Víctor 
Larco. 
 Reducir el tiempo en la atención de las denuncias de acciones 








2.1. Diseño de la Investigación 
2.1.1. Tipo de diseño 
Experimental 
2.1.2. Clasificación  
Pre experimental ya que va a coexistir el uso de la Variable 
dependiente y la aleatoriedad de la muestra. 
En donde se realizará lo siguiente: 
 En este punto se realiza antes de la aplicación de la variable 
independiente y realizando el cálculo de la variable dependiente 
(Pre – test). 
 Se aplica un estudio a los sujetos que conforman el grupo de 
estudio con respecto a la variable independiente. 
 En este punto se realiza después de la aplicación de la variable 
independiente y realizando un cálculo nuevo de la variable 
dependiente (Post – test) 





 G: Grupo experimental 
 O1: Control de denuncias de acciones delictivas en la 
Municipalidad del distrito de Víctor Larco antes del sistema de 
incidencias vía web. 
 X: Sistema de incidencias vía web. 
 O2: Control de denuncias de acciones delictivas en la 
Municipalidad del distrito de Víctor Larco después del Sistema de 
incidencias vía web. 
2.2. Variables y operacionalización 
2.2.1. Identificación Variables 
 Variable Independiente 
Sistema de incidencias vía web. 
 Variable Dependiente 




2.2.2. Operacionalización de las Variables 















y correctivo que 
servirá para verificar 
el Hecho u ocurrencia 
donde se infringe la 
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permitirá medir el 
tiempo promedio de 
registro, asignación 
al sereno y atención 
de denuncias de 
acciones delictivas.  
Tiempo promedio en el 
registro de las denuncias 
de acciones delictivas. 
Razón 
Tiempo promedio en la 
asignación de la denuncia 
de acciones delictivas al 
sereno. 
Tiempo promedio en la 
atención de las denuncias 
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web (Verheijen, y 
otros, 2010). 
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Reducir el tiempo en el 
registro de denuncias 
de acciones delictivas 
en la Municipalidad 












TPRDAD = Tiempo promedio en el registro de 
denuncias de acciones delictivas. 
TRDAD = Tiempo en el registro de denuncias 
de acciones delictivas. 











Reducir el tiempo en la 
asignación de la 
denuncia de acciones 
delictivas al sereno en 
la Municipalidad del 












TPADADS = Tiempo promedio en la asignación 
de la denuncia de acciones delictivas. 
TADADS = Tiempo en la asignación de la 
denuncia de acciones delictivas. 









Reducir el tiempo en la 
atención de las 
denuncias de 
acciones delictivas en 
la Municipalidad del 












TPADAD = Tiempo promedio en la atención de 
las denuncias de acciones delictivas. 
TADAD = Tiempo en la atención de las 
denuncias de acciones delictivas. 





2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población 
Se considera como población en la presente investigación la 
cantidad de denuncias de acciones delictivas que son realizadas por 
el ciudadano del distrito de Víctor Larco en donde dicha población es 
de 140 denuncias de acciones delictivas a la semana. 
2.3.2. Muestra 
𝑛 =  
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
(𝑁 − 1) ∗  𝐸2 +  𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 
Dónde: 
𝑛: Tamaño de la muestra    𝑛 =  ¿? 
𝑍:  Nivel de Confianza al 95% (1.96)    𝑍 =  1.96 
𝑝:  Probabilidad de éxito    𝑝 =  0.5 
𝑞:  Probabilidad de fracaso    𝑞 =  1 – p  =  0.5 
𝑁:  Tamaño de la población    𝑁 =  140 
𝐸:  Es el máximo error o coeficiente de error    𝐸 =  0.05 
Reemplazando:  
𝑛 =  
(140)1.962 (0.5)(0.5)
(140 − 1) (0.05)2 + (1.96)2 (0.5)(0.5)
 
𝑛 = 102.80 ≡ 102 






2.3.3. Población, Muestra y Muestreo por indicador 
 Indicador 01: Tiempo promedio en el registro de las denuncias de acciones delictivas. 
  Tabla 8: Indicador 01. 
INDICADOR POBLACIÓN MUESTRA MUESTREO 
Tiempo promedio 





𝑛 =  
(140)1.962 (0.5)(0.5)
(140 − 1) (0.05)2 + (1.96)2 (0.5)(0.5)
 









 Indicador 02: Tiempo promedio en la asignación de las denuncias de acciones delictivas al sereno. 
  Tabla 9: Indicador 02. 
INDICADOR POBLACIÓN MUESTRA MUESTREO 
Tiempo promedio en la 
asignación de las denuncias 
de acciones delictivas al 
sereno (semanal). 
140 
𝑛 =  
(140)1.962 (0.5)(0.5)
(140 − 1) (0.05)2 + (1.96)2 (0.5)(0.5)
 





 Indicador 03: Tiempo promedio en la atención de denuncias de acciones delictivas. 
Tabla 10: Indicador 03. 
INDICADOR POBLACIÓN MUESTRA MUESTREO 
Tiempo promedio en la 
atención de denuncias 
de acciones delictivas 
(semanal). 
140 
𝑛 =  
(140)1.962 (0.5)(0.5)
(140 − 1) (0.05)2 + (1.96)2 (0.5)(0.5)
 







2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Tabla 11: Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
TÉCNICA INSTRUMENTO FUENTE INFORMANTE 




Tiempo en el registro, derivación y 
atención de las denuncias 
Usuarios del sistema de incidencias 
 
2.4.2. Validez del instrumento Cuestionario 
La presente encuesta después de ser evaluada y aprobada por un experto, posteriormente después de haber 
revisado minuciosamente la presente encuesta dio el visto bueno y procedieron a la aprobación del instrumento. 




2.4.3. Confiabilidad del instrumento 
 





En la Figura 2 se muestran los valores obtenidos por cada pregunta de la encuesta dirigida a los pobladores del 
Distrito de Víctor Larco (ANEXO 01 – 1) se empleará la escala de Likert (1-5), se utiliza para tal fin el software 
llamado IBM SPSS Statistics v23 el mismo que nos servirá para analizar los datos obtenidos de la encuesta. 
 
                     Figura 3: Confiabilidad de Instrumento - Vista de Variables. 
 
En la Figura 3 se esta detallando la Confiabilidad del Instrumento donde se muestra por el lado de la Vista de 
Variables donde se muestra distintos campos así como en el Nombre se detalla cada pregunta de la encuesta a los 
pobladores y se describe la pregunta en el campo etiqueta donde aparece la pregunta como aparece en la encuesta. 





                             Figura 4: Alfa de Cron Bach. 
En la Figura 4 se muestran las estadísticas de fiabilidad de la 
encuesta que se aplicó para elaborar la realidad problemática para 
el presente trabajo de investigación, donde arroja un valor de 0.880 
en el Alfa de Cronbach y comparando el resultado con los valores ya 
predefinidos del Alfa de Cronbach (Tabla 12), la apreciación de 
confiabilidad del instrumento es Muy Buena. 
Tabla 12: Escala de valoración Alfa de Cronbach. 
VALOR APRECIACIÓN 
[ 0.95 a * > Muy Elevada o Excelente 
[ 0.90 - 0.95 > Elevada 
[ 0.85 - 0.90 > Muy Buena 
[ 0.80 - 0.85 > Buena 
[ 0.75 - 0.80 > Muy Respetable 
[ 0.70 - 0.75 > Respetable 
[ 0.65 - 0.70 > Mínimamente Respetable 
[ 0.40 - 0.65 > Moderada 




2.5. Métodos de análisis de datos 
2.5.1. Prueba Z 
Según (Rodríguez Franco, y otros, 2014) “La estadística de prueba Z 
tiene una distribución de probabilidad normar estandarizada, lo que 
nos permite usar la tabla de esta distribución para hallar el valor de Z 
con un nivel de significancia de ∝/2 para pruebas de hipótesis de dos 
extremos (bilaterales o de dos colas) y de ∝ para pruebas de hipótesis 
de un extremo (unilaterales o de una cola)”. 
Formulas a utilizar para la Prueba Z: 
 Para Calcular el promedio: 




 Para calcular la Varianza: 
𝜎2 =  





 Para Hallar Zc: 
𝑍𝑐 =  










Figura 5: Prueba Z. 




Pasos a seguir para el Método de Prueba de Distribución Z: 
 Contrastación de Hipótesis 
Hipótesis Nula 
𝐻0: 𝜇𝐵 −  𝜇𝐴  ≤ 0 
Implica que el sistema actual es mejor que el propuesto. 
Hipótesis Alternativa 
𝐻0: 𝜇𝐵 −  𝜇𝐴  > 0 
Implica que el sistema propuesto es mejor que el actual. 
 Nivel de Significancia 
El nivel de significación de una prueba estadística es un concepto 
estadístico asociado a la verificación de una hipótesis. 
 Cálculo de Z 
0Z : Estadístico Z 
0Z : Valor Crítico de Z 
 Determinar la Región de Aceptación 
Se determina la región de aceptación para la Prueba Z de acuerdo 
a la tabla de la Prueba Z. 
 Decisión 
Se decide de acuerdo al cálculo de Zc para aceptar o rechazar la 
Ha. 
 Conclusión 








3.1. Contrastación de Hipótesis 
3.1.1. Tiempo promedio en el registro de las denuncias de acciones 
delictivas. 
A. Definición de Variables 
TPRDADsa = Tiempo promedio en el registro de las denuncias 
de acciones delictivas con el sistema actual. 
TPRDADsp = Tiempo promedio en el registro de las denuncias 
de acciones delictivas con el sistema propuesto. 
B. Hipótesis Estadística 
 Hipótesis Ho = Tiempo promedio en el registro de las 
denuncias de acciones delictivas con el sistema actual es 
menor o igual que el Tiempo promedio en el registro de las 
denuncias de acciones delictivas con el Sistema Propuesto 
(Segundos). 
𝐻𝑜 = 𝑇𝑃𝑅𝐷𝐴𝐷𝑠𝑎 −  𝑇𝑃𝑅𝐷𝐴𝐷𝑠𝑝  ≤ 0 
 Hipótesis Ha = Tiempo promedio en el registro de las 
denuncias de acciones delictivas con el sistema actual es 
mayor que el Tiempo promedio en el registro de las 
denuncias de acciones delictivas con el sistema propuesto 
(Segundos). 




C. Nivel de Significancia 
Se define un margen de error con CONFIABILIDAD 95%. 
El nivel de significancia (∝ = 0.05) del 5%. Por lo tanto, el nivel 
de confianza (1 - ∝ = 0.95) entonces será del 95%. 
D. Estadígrafo de contraste 
La prueba a utilizarse será la distribución normal (Z) y nuestra 
muestra de estudio es de n = 102. 
Para calcular el tiempo en el registro de las denuncias de 
acciones delictivas se ha estimado un universo de 140 
denuncias en una semana, considerando un promedio de 20 







𝜎2 =  





𝑍𝑐 =  

















−  𝑻𝑷𝑹𝑫𝑨𝑫̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅𝒔𝒂 
DESPUÉS 
𝑻𝑷𝑹𝑫𝑨𝑫𝒔𝒑
−  𝑻𝑷𝑹𝑫𝑨𝑫̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅𝒔𝒑 
ANTES 
(𝑻𝑷𝑹𝑫𝑨𝑫𝒔𝒂




−  𝑻𝑷𝑹𝑫𝑨𝑫̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅𝒔𝒑)
𝟐 
1 292 69 25.06 13.21 627.86 174.62 
2 249 56 -17.94 0.21 321.95 0.05 
3 258 52 -8.94 -3.79 79.97 14.33 




5 260 48 -6.94 -7.79 48.20 60.62 
6 246 43 -20.94 -12.79 438.60 163.47 
7 257 77 -9.94 21.21 98.86 450.05 
8 271 76 4.06 20.21 16.46 408.62 
9 249 57 -17.94 1.21 321.95 1.47 
10 253 33 -13.94 -22.79 194.40 519.19 
11 244 51 -22.94 -4.79 526.37 22.90 
12 259 57 -7.94 1.21 63.09 1.47 
13 273 73 6.06 17.21 36.69 296.33 
14 254 38 -12.94 -17.79 167.52 316.33 
15 271 71 4.06 15.21 16.46 231.47 
16 269 32 2.06 -23.79 4.23 565.76 
17 244 56 -22.94 0.21 526.37 0.05 
18 244 73 -22.94 17.21 526.37 296.33 
19 285 40 18.06 -15.79 326.06 249.19 
20 282 80 15.06 24.21 226.72 586.33 
21 276 71 9.06 15.21 82.03 231.47 
22 267 41 0.06 -14.79 0.00 218.62 
23 288 56 21.06 0.21 443.40 0.05 
24 252 32 -14.94 -23.79 223.29 565.76 
25 254 60 -12.94 4.21 167.52 17.76 




27 244 77 -22.94 21.21 526.37 450.05 
28 291 61 24.06 5.21 578.75 27.19 
29 291 54 24.06 -1.79 578.75 3.19 
30 285 55 18.06 -0.79 326.06 0.62 
31 295 37 28.06 -18.79 787.20 352.90 
32 243 78 -23.94 22.21 573.26 493.47 
33 240 74 -26.94 18.21 725.92 331.76 
34 277 72 10.06 16.21 101.15 262.90 
35 282 33 15.06 -22.79 226.72 519.19 
36 248 36 -18.94 -19.79 358.83 391.47 
37 260 73 -6.94 17.21 48.20 296.33 
38 256 36 -10.94 -19.79 119.75 391.47 
39 242 43 -24.94 -12.79 622.15 163.47 
40 248 61 -18.94 5.21 358.83 27.19 
41 257 73 -9.94 17.21 98.86 296.33 
42 272 43 5.06 -12.79 25.57 163.47 
43 267 42 0.06 -13.79 0.00 190.05 
44 262 39 -4.94 -16.79 24.43 281.76 
45 275 32 8.06 -23.79 64.92 565.76 
46 275 33 8.06 -22.79 64.92 519.19 
47 286 79 19.06 23.21 363.17 538.90 




49 279 54 12.06 -1.79 145.37 3.19 
50 270 61 3.06 5.21 9.35 27.19 
51 245 50 -21.94 -5.79 481.49 33.47 
52 256 63 -10.94 7.21 119.75 52.05 
53 253 76 -13.94 20.21 194.40 408.62 
54 260 62 -6.94 6.21 48.20 38.62 
55 267 77 0.06 21.21 0.00 450.05 
56 259 46 -7.94 -9.79 63.09 95.76 
57 284 54 17.06 -1.79 290.95 3.19 
58 240 60 -26.94 4.21 725.92 17.76 
59 255 43 -11.94 -12.79 142.63 163.47 
60 269 58 2.06 2.21 4.23 4.90 
61 267 63 0.06 7.21 0.00 52.05 
62 253 74 -13.94 18.21 194.40 331.76 
63 283 51 16.06 -4.79 257.83 22.90 
64 278 50 11.06 -5.79 122.26 33.47 
65 287 75 20.06 19.21 402.29 369.19 
66 266 54 -0.94 -1.79 0.89 3.19 
67 270 34 3.06 -21.79 9.35 474.62 
68 290 40 23.06 -15.79 531.63 249.19 
69 281 31 14.06 -24.79 197.60 614.33 




71 266 68 -0.94 12.21 0.89 149.19 
72 300 58 33.06 2.21 1092.77 4.90 
73 255 68 -11.94 12.21 142.63 149.19 
74 242 46 -24.94 -9.79 622.15 95.76 
75 258 48 -8.94 -7.79 79.97 60.62 
76 259 71 -7.94 15.21 63.09 231.47 
77 275 54 8.06 -1.79 64.92 3.19 
78 266 49 -0.94 -6.79 0.89 46.05 
79 265 59 -1.94 3.21 3.77 10.33 
80 254 56 -12.94 0.21 167.52 0.05 
81 266 79 -0.94 23.21 0.89 538.90 
82 287 52 20.06 -3.79 402.29 14.33 
83 256 48 -10.94 -7.79 119.75 60.62 
84 262 75 -4.94 19.21 24.43 369.19 
85 264 38 -2.94 -17.79 8.66 316.33 
86 250 38 -16.94 -17.79 287.06 316.33 
87 242 52 -24.94 -3.79 622.15 14.33 
88 294 62 27.06 6.21 732.09 38.62 
89 265 49 -1.94 -6.79 3.77 46.05 
90 256 45 -10.94 -10.79 119.75 116.33 
91 282 78 15.06 22.21 226.72 493.47 




93 242 40 -24.94 -15.79 622.15 249.19 
94 296 39 29.06 -16.79 844.32 281.76 
95 247 53 -19.94 -2.79 397.72 7.76 
96 290 52 23.06 -3.79 531.63 14.33 
97 274 72 7.06 16.21 49.80 262.90 
98 265 62 -1.94 6.21 3.77 38.62 
99 250 55 -16.94 -0.79 287.06 0.62 
100 245 70 -21.94 14.21 481.49 202.05 
101 275 49 8.06 -6.79 64.92 46.05 
102 294 70 27.06 14.21 732.09 202.05 
Total 27082 5689   25975.49 20493.81 
Prome- 
dio 
265.51 55.77   254.66 200.92 
 
E. Calculo de los Promedios 


























F. Calculo de la Varianza 
𝜎2 =  






2 =  









2 =  254.66 
𝜎𝑠𝑝
2 =  









2 = 200.92 
 
G. Calculo Prueba Z 
𝑍𝑐 =  









𝑍𝑐 =  









𝑍𝑐 =  
(265.51 −  55.77)
√(
200.92













H. Región Critica 
Para α = 0.05 según el valor que toma en la tabla de Distribución 
Z (Anexo 04 – 1) encontramos Zα = 1.645. 
A lo cual se concluye que la región critica de la prueba es: 
𝑍𝑐 = < 1.645, ∞ > 
 




 Después de calcular Zc = 99.40 y se verifica que es mayor a Zα = 1.645, en lo 
cual observamos que el valor se encuentra dentro de la región de rechazo < 
1.645 > para lo cual se rechaza la Ho y se acepta la Ha. 
Tabla 14: Comparación de Tiempos Indicador 01. 
TPRDADsa TPRDADsp Decremento 
Tiempo (seg) % Tiempo (seg) % Tiempo (seg) % 
265.51 100 55.77 21 209.74 79 
 En la tabla 14 se observa el TPRDADsa que es el “Tiempo promedio en el 
registro de denuncias de acciones delictivas con el sistema actual” donde se 
muestra en la primera columna el Tiempo promedio en segundos y en la 
segunda columna el porcentaje al cual equivale el tiempo promedio, también se 
observa el TPRDADsp que es el “Tiempo promedio en el registro de denuncias 
de acciones delictivas con el sistema propuesto” donde se muestra en la 
primera columna el Tiempo promedio en segundos y en la segunda columna el 
porcentaje al cual equivale el tiempo promedio y por último se muestra el 
Decremento el cual se obtiene entre la diferencia de TPRDADsa – TPRDADsp 





3.1.2. Tiempo promedio en la asignación de las denuncias de 
acciones delictivas al sereno. 
A. Definición de Variables 
TPADADSsa = Tiempo promedio en la asignación de las 
denuncias de acciones delictivas al sereno con el sistema actual. 
TPADADSsp = Tiempo promedio en la asignación de las 
denuncias de acciones delictivas al sereno con el sistema actual. 
B. Hipótesis Estadística 
 Hipótesis Ho = Tiempo promedio en la asignación e las 
denuncias de acciones delictivas al sereno con el sistema 
actual es menor o igual que el Tiempo promedio en la 
asignación de las denuncias de acciones delictivas al sereno 
con el sistema propuesto (Segundos). 
𝐻𝑜 = 𝑇𝑃𝐴𝐷𝐴𝐷𝑆𝑠𝑎 −  𝑇𝑃𝐴𝐷𝐴𝐷𝑆𝑠𝑝  ≤ 0 
 Hipótesis Ha = Tiempo promedio en la asignación de las 
denuncias de acciones delictivas al sereno con el sistema 
actual es mayor que el Tiempo promedio en la asignación de 
las denuncias de acciones delictivas al sereno con el sistema 
propuesto (Segundos). 




C. Nivel de Significancia 
Se define un margen de error con CONFIABILIDAD 95%. 
El nivel de significancia (∝= 0.005) del 5%. Por lo tanto, el nivel 
de confianza (1− ∝= 0.95) entonces será del 95%. 
D. Estadígrafo de contraste 
La prueba a utilizarse será la distribución normal (Z) y nuestra 
muestra de estudio es de n = 102. 
Para calcular el tiempo en la asignación de las denuncias de 
acciones delictivas al sereno se ha estimado un universo de 140 
asignaciones en una semana, considerando un promedio de 20 
asignaciones de denuncias de acciones delictivas por día. 




𝜎2 =  





𝑍𝑐 =  

















−  𝑻𝑷𝑨𝑫𝑨𝑫𝑺̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝒔𝒂 
DESPUÉS 
𝑻𝑷𝑨𝑫𝑨𝑫𝑺𝒔𝒑









1 167 23 17.04 2.51 290.46 6.29 
2 157 16 7.04 -4.49 49.60 20.19 
3 138 21 -11.96 0.51 142.97 0.26 




5 167 27 17.04 6.51 290.46 42.34 
6 164 10 14.04 -10.49 197.20 110.10 
7 126 29 -23.96 8.51 573.94 72.37 
8 163 27 13.04 6.51 170.12 42.34 
9 149 15 -0.96 -5.49 0.92 30.17 
10 170 24 20.04 3.51 401.72 12.30 
11 123 24 -26.96 3.51 726.69 12.30 
12 168 16 18.04 -4.49 325.54 20.19 
13 145 18 -4.96 -2.49 24.57 6.21 
14 150 21 0.04 0.51 0.00 0.26 
15 122 22 -27.96 1.51 781.60 2.27 
16 178 12 28.04 -8.49 786.40 72.13 
17 178 30 28.04 9.51 786.40 90.39 
18 178 28 28.04 7.51 786.40 56.36 
19 142 13 -7.96 -7.49 63.32 56.14 
20 123 28 -26.96 7.51 726.69 56.36 
21 160 18 10.04 -2.49 100.86 6.21 
22 148 22 -1.96 1.51 3.83 2.27 
23 162 16 12.04 -4.49 145.03 20.19 
24 174 22 24.04 1.51 578.06 2.27 
25 128 22 -21.96 1.51 482.12 2.27 




27 130 30 -19.96 9.51 398.29 90.39 
28 134 14 -15.96 -6.49 254.63 42.16 
29 125 24 -24.96 3.51 622.86 12.30 
30 143 20 -6.96 -0.49 48.40 0.24 
31 172 16 22.04 -4.49 485.89 20.19 
32 154 23 4.04 2.51 16.34 6.29 
33 167 21 17.04 0.51 290.46 0.26 
34 124 19 -25.96 -1.49 673.77 2.23 
35 171 28 21.04 7.51 442.80 56.36 
36 145 18 -4.96 -2.49 24.57 6.21 
37 137 14 -12.96 -6.49 167.89 42.16 
38 147 17 -2.96 -3.49 8.74 12.20 
39 176 14 26.04 -6.49 678.23 42.16 
40 172 28 22.04 7.51 485.89 56.36 
41 127 26 -22.96 5.51 527.03 30.33 
42 122 25 -27.96 4.51 781.60 20.31 
43 136 10 -13.96 -10.49 194.80 110.10 
44 132 13 -17.96 -7.49 322.46 56.14 
45 153 22 3.04 1.51 9.26 2.27 
46 131 16 -18.96 -4.49 359.37 20.19 
47 169 12 19.04 -8.49 362.63 72.13 




49 125 27 -24.96 6.51 622.86 42.34 
50 167 17 17.04 -3.49 290.46 12.20 
51 146 15 -3.96 -5.49 15.66 30.17 
52 175 12 25.04 -8.49 627.14 72.13 
53 160 29 10.04 8.51 100.86 72.37 
54 122 23 -27.96 2.51 781.60 6.29 
55 168 16 18.04 -4.49 325.54 20.19 
56 168 17 18.04 -3.49 325.54 12.20 
57 168 14 18.04 -6.49 325.54 42.16 
58 150 27 0.04 6.51 0.00 42.34 
59 154 25 4.04 4.51 16.34 20.31 
60 169 22 19.04 1.51 362.63 2.27 
61 140 23 -9.96 2.51 99.14 6.29 
62 157 25 7.04 4.51 49.60 20.31 
63 144 15 -5.96 -5.49 35.49 30.17 
64 156 23 6.04 2.51 36.52 6.29 
65 122 15 -27.96 -5.49 781.60 30.17 
66 145 18 -4.96 -2.49 24.57 6.21 
67 161 27 11.04 6.51 121.94 42.34 
68 147 17 -2.96 -3.49 8.74 12.20 
69 134 12 -15.96 -8.49 254.63 72.13 




71 154 16 4.04 -4.49 16.34 20.19 
72 152 28 2.04 7.51 4.17 56.36 
73 158 24 8.04 3.51 64.69 12.30 
74 136 24 -13.96 3.51 194.80 12.30 
75 134 27 -15.96 6.51 254.63 42.34 
76 143 17 -6.96 -3.49 48.40 12.20 
77 120 19 -29.96 -1.49 897.43 2.23 
78 170 16 20.04 -4.49 401.72 20.19 
79 149 26 -0.96 5.51 0.92 30.33 
80 180 17 30.04 -3.49 902.57 12.20 
81 139 18 -10.96 -2.49 120.06 6.21 
82 157 23 7.04 2.51 49.60 6.29 
83 127 19 -22.96 -1.49 527.03 2.23 
84 143 11 -6.96 -9.49 48.40 90.11 
85 162 16 12.04 -4.49 145.03 20.19 
86 169 28 19.04 7.51 362.63 56.36 
87 131 16 -18.96 -4.49 359.37 20.19 
88 149 16 -0.96 -4.49 0.92 20.19 
89 133 14 -16.96 -6.49 287.54 42.16 
90 159 29 9.04 8.51 81.77 72.37 
91 151 24 1.04 3.51 1.09 12.30 




93 132 21 -17.96 0.51 322.46 0.26 
94 162 29 12.04 8.51 145.03 72.37 
95 172 18 22.04 -2.49 485.89 6.21 
96 125 28 -24.96 7.51 622.86 56.36 
97 157 25 7.04 4.51 49.60 20.31 
98 128 29 -21.96 8.51 482.12 72.37 
99 122 14 -27.96 -6.49 781.60 42.16 
100 172 10 22.04 -10.49 485.89 110.10 
101 180 23 30.04 2.51 902.57 6.29 
102 178 14 28.04 -6.49 786.40 42.16 
Total 15302 2066   32111.96 3273.37 
Prome- 
dio 
150.02 20.25   314.82 32.09 
 
E. Calculo de los Promedios 




 𝑇𝑃𝐴𝐷𝐴𝐷𝑆̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅𝑠𝑎 =  








𝑇𝑃𝐴𝐷𝐴𝐷𝑆̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅𝑠𝑝 =  












F. Calculo de la Varianza 
𝜎2 =  






2 =  









2 = 314.82 
𝜎𝑠𝑝
2 =  









2 = 32.09 
G. Calculo Prueba Z 
𝑍𝑐 =  









𝑍𝑐 =  









𝑍𝑐 =  
(150.02 −  20.25)
√(
32.09













H. Región Critica 
Para α = 0.05 según el valor que toma en la Tabla de Distribución 
Z (Anexo 04 – 1) encontramos Zα = 1.645. 
A lo cual se concluye que la región critica de la prueba es: 
𝑍𝑐 = < 1.645, ∞ > 
 




 Después de calcular Zc = 70.52 y se verifica que es mayor a Zα = 1.645, en lo 
cual observamos que el valor se encuentra dentro de la región de rechazo < 
1.645 > para lo cual se rechaza la Ho y se acepta la Ha. 
Tabla 16: Comparación de Tiempos Indicador 02. 
TPADADSsa TPADADSsp Decremento 
Tiempo (seg) % Tiempo (seg) % Tiempo (seg) % 
150.02 100 20.25 13.50 129.77 86.50 
 En la tabla 16 se observa el TPADADSsa que es el “Tiempo promedio en la 
asignación de las denuncias de acciones delictivas al sereno con el sistema 
actual” donde se muestra en la primera columna el Tiempo promedio en 
segundos y en la segunda columna el porcentaje al cual equivale el tiempo 
promedio, también se observa el TPADADSsp que es el “Tiempo promedio en 
la asignación de las denuncias de acciones delictivas al sereno con el sistema 
propuesto” donde se muestra en la primera columna el Tiempo promedio en 
segundos y en la segunda columna el porcentaje al cual equivale el tiempo 
promedio y por último se muestra el Decremento el cual se obtiene entre la 
diferencia de TPADADSsa – TPADADSsp en donde se representa el tiempo y 





3.1.3. Tiempo promedio en la atención de denuncias de acciones 
delictivas. 
A. Definición de Variables 
TPADADsa = Tiempo promedio en la atención de denuncias de 
acciones delictivas con el sistema actual. 
TPADADsp = Tiempo promedio en la atención de denuncias de 
acciones delictivas con el sistema propuesto. 
B. Hipótesis Estadística 
 Hipótesis Ho = Tiempo promedio en la atención de 
denuncias de acciones delictivas con el sistema actual es 
menor o igual que el Tiempo promedio en la atención de 
denuncias de acciones delictivas con el sistema propuesto 
(Segundos). 
𝐻𝑜 = 𝑇𝑃𝐴𝐷𝐴𝐷𝑠𝑎 −  𝑇𝑃𝐴𝐷𝐴𝐷𝑠𝑝  ≤ 0 
 Hipótesis Ho = Tiempo promedio en la atención de 
denuncias de acciones delictivas con el sistema actual es 
mayor que el Tiempo promedio en la atención de denuncias 
de acciones delictivas con el sistema propuesto (Segundos). 




C. Nivel de Significancia 
Se define un margen de error con CONFIABILIDAD 95%. 
El nivel de significancia (∝= 0.005) del 5%. Por lo tanto, el nivel 
de confianza (1− ∝= 0.95) entonces será del 95%. 
D. Estadígrafo de contraste 
La prueba a utilizarse será la distribución normal (Z) y nuestra 
muestra de estudio es de n = 102. 
Para calcular el tiempo en la atención de las denuncias de 
acciones delictivas se ha estimado un universo de 140 
atenciones en una semana, considerando un promedio de 20 
atenciones de denuncias de acciones delictivas por día. 




𝜎2 =  





𝑍𝑐 =  





























1 725 367 4.59 -14.37 21.05 206.57 
2 693 418 -27.41 36.63 751.40 1341.57 
3 767 356 46.59 -25.37 2170.46 643.77 




5 738 406 17.59 24.63 309.35 606.51 
6 686 388 -34.41 6.63 1184.17 43.92 
7 700 381 -20.41 -0.37 416.64 0.14 
8 745 408 24.59 26.63 604.58 709.02 
9 705 356 -15.41 -25.37 237.52 643.77 
10 713 354 -7.41 -27.37 54.93 749.26 
11 680 349 -40.41 -32.37 1633.11 1047.98 
12 714 418 -6.41 36.63 41.11 1341.57 
13 675 364 -45.41 -17.37 2062.23 301.81 
14 709 383 -11.41 1.63 130.23 2.65 
15 688 340 -32.41 -41.37 1050.52 1711.69 
16 760 343 39.59 -38.37 1567.23 1472.45 
17 779 396 58.59 14.63 3432.58 213.96 
18 718 408 -2.41 26.63 5.82 709.02 
19 702 346 -18.41 -35.37 338.99 1251.22 
20 780 375 59.59 -6.37 3550.76 40.61 
21 763 407 42.59 25.63 1813.76 656.77 
22 719 368 -1.41 -13.37 1.99 178.83 
23 734 353 13.59 -28.37 184.64 805.00 
24 706 413 -14.41 31.63 207.70 1000.30 
25 777 371 56.59 -10.37 3202.23 107.59 




27 739 356 18.59 -25.37 345.52 643.77 
28 763 367 42.59 -14.37 1813.76 206.57 
29 777 393 56.59 11.63 3202.23 135.20 
30 705 380 -15.41 -1.37 237.52 1.88 
31 687 412 -33.41 30.63 1116.35 938.04 
32 694 408 -26.41 26.63 697.58 709.02 
33 707 373 -13.41 -8.37 179.88 70.10 
34 689 402 -31.41 20.63 986.70 425.49 
35 699 409 -21.41 27.63 458.46 763.28 
36 700 410 -20.41 28.63 416.64 819.53 
37 708 406 -12.41 24.63 154.05 606.51 
38 676 381 -44.41 -0.37 1972.40 0.14 
39 667 340 -53.41 -41.37 2852.82 1711.69 
40 720 411 -0.41 29.63 0.17 877.79 
41 708 378 -12.41 -3.37 154.05 11.37 
42 710 358 -10.41 -23.37 108.40 546.28 
43 755 363 34.59 -18.37 1196.35 337.55 
44 776 399 55.59 17.63 3090.05 310.73 
45 686 375 -34.41 -6.37 1184.17 40.61 
46 772 420 51.59 38.63 2661.35 1492.08 
47 724 359 3.59 -22.37 12.88 500.53 




49 676 387 -44.41 5.63 1972.40 31.67 
50 735 399 14.59 17.63 212.82 310.73 
51 720 394 -0.41 12.63 0.17 159.45 
52 673 394 -47.41 12.63 2247.88 159.45 
53 713 404 -7.41 22.63 54.93 512.00 
54 666 356 -54.41 -25.37 2960.64 643.77 
55 685 347 -35.41 -34.37 1253.99 1181.47 
56 694 366 -26.41 -15.37 697.58 236.32 
57 709 351 -11.41 -30.37 130.23 922.49 
58 702 407 -18.41 25.63 338.99 656.77 
59 661 383 -59.41 1.63 3529.76 2.65 
60 700 377 -20.41 -4.37 416.64 19.12 
61 776 348 55.59 -33.37 3090.05 1113.73 
62 660 351 -60.41 -30.37 3649.58 922.49 
63 686 375 -34.41 -6.37 1184.17 40.61 
64 755 379 34.59 -2.37 1196.35 5.63 
65 660 373 -60.41 -8.37 3649.58 70.10 
66 670 414 -50.41 32.63 2541.35 1064.55 
67 742 360 21.59 -21.37 466.05 456.79 
68 719 409 -1.41 27.63 1.99 763.28 
69 715 419 -5.41 37.63 29.29 1415.83 




71 676 366 -44.41 -15.37 1972.40 236.32 
72 705 352 -15.41 -29.37 237.52 862.75 
73 768 415 47.59 33.63 2264.64 1130.81 
74 761 400 40.59 18.63 1647.40 346.98 
75 758 377 37.59 -4.37 1412.88 19.12 
76 776 392 55.59 10.63 3090.05 112.94 
77 746 341 25.59 -40.37 654.76 1629.94 
78 719 394 -1.41 12.63 1.99 159.45 
79 729 346 8.59 -35.37 73.76 1251.22 
80 775 356 54.59 -25.37 2979.88 643.77 
81 690 374 -30.41 -7.37 924.88 54.35 
82 680 413 -40.41 31.63 1633.11 1000.30 
83 736 380 15.59 -1.37 242.99 1.88 
84 729 392 8.59 10.63 73.76 112.94 
85 733 409 12.59 27.63 158.46 763.28 
86 771 375 50.59 -6.37 2559.17 40.61 
87 747 382 26.59 0.63 706.93 0.39 
88 733 372 12.59 -9.37 158.46 87.84 
89 721 356 0.59 -25.37 0.35 643.77 
90 778 391 57.59 9.63 3316.40 92.69 
91 703 386 -17.41 4.63 303.17 21.41 




93 714 410 -6.41 28.63 41.11 819.53 
94 769 404 48.59 22.63 2360.82 512.00 
95 694 400 -26.41 18.63 697.58 346.98 
96 767 382 46.59 0.63 2170.46 0.39 
97 695 415 -25.41 33.63 645.76 1130.81 
98 758 361 37.59 -20.37 1412.88 415.04 
99 661 390 -59.41 8.63 3529.76 74.43 
100 667 364 -53.41 -17.37 2852.82 301.81 
101 728 417 7.59 35.63 57.58 1269.32 
102 729 368 8.59 -13.37 73.76 178.83 
Total 73482 38900   124890.71 56377.84 
Prome- 
dio 
720.41 381.37   1224.42 552.72 
 
E. Calculo de los Promedios 


























F. Calculo de la Varianza 
𝜎2 =  






2 =  









2 = 1224.42 
𝜎𝑠𝑝
2 =  









2 = 552.72 
 
G. Calculo Prueba Z 
𝑍𝑐 =  
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H. Región Critica 
Para α = 0.05 según el valor que toma en la Tabla de Distribución 
Z (Anexo 04 – 1) encontramos Zα = 1.645. 
A lo cual se concluye que la región critica de la prueba es: 
𝑍𝑐 = < 1.645, ∞ > 
 




 Después de calcular Zc = 81.22 y se verifica que es mayor a Zα = 1.645, en lo 
cual observamos que el valor se encuentra dentro de la región de rechazo < 
1.645 > para lo cual se rechaza la Ho y se acepta la Ha. 
Tabla 18: Comparación de Tiempos Indicador 03. 
TPADADsa TPADADsp Decremento 
Tiempo (seg) % Tiempo (seg) % Tiempo (seg) % 
720.41 100 381.37 52.94 339.04 47.06 
 En la tabla 18 se observa el TPADADsa que es el “Tiempo promedio en la 
atención de denuncias de acciones delictivas con el sistema actual” donde se 
muestra en la primera columna el Tiempo promedio en segundos y en la 
segunda columna el porcentaje al cual equivale el tiempo promedio, también se 
observa el TPADADsp que es el “Tiempo promedio en la atención de denuncias 
de acciones delictivas con el sistema propuesto” donde se muestra en la 
primera columna el Tiempo promedio en segundos y en la segunda columna el 
porcentaje al cual equivale el tiempo promedio y por último se muestra el 
Decremento el cual se obtiene entre la diferencia de TPADADsa – TPADADsp en 





3.1.4. Prueba de Hipótesis Variable Independiente. 
A. Calculo para el nivel de usabilidad del sistema, cumpliendo 
métricas y arquitectura de software 
Para tal fin se empleó una serie de preguntas a 04 Ing. de 
Sistemas Expertos en Software, se procesaron los datos de 
acuerdo con los valores de la Tabla 16 donde se definen unos 
rangos del nivel de funcionalidad del sistema. 
                           Tabla 19: Nivel de Aprobación. 
RANGO NIVEL DE APROBACIÓN PESO 
MB Muy Bueno 5 
B Bueno 4 
R Regular 3 
D Deficiente 2 
MD Muy Deficiente 1 
Por cada pregunta realizada se contabiliza su frecuencia de 
ocurrencia contabilizando sus posibles respuestas (5) por cada 
entrevistado en este Caso 04 Expertos (Anexo 04 – 2) para 
posteriormente calcular su puntaje: 
Para realizar el cálculo se procederá de la siguiente manera: 
multiplicar el número de expertos por el peso de acuerdo con el 
rango de su respuesta, posteriormente se realiza la suma de los 
resultados obteniendo el puntaje total, para luego dividir entre el 






Tabla 20: Nivel de usabilidad del Software. 
N° Pregunta 




5 4 3 2 1 
1 
¿Cómo califica Ud., el nivel 
de facilidad en el uso del 
software? 
1 3 0 0 0 17 4.25 
2 
¿Cómo califica Ud., el nivel 
de aprendizaje en el uso 
del software? 
1 3 0 0 0 17 4.25 
3 
¿Cómo califica Ud., la 
operabilidad del software? 
2 2 0 0 0 18 4.5 
4 
¿Cómo califica Ud., la 
presentación del software? 
2 2 0 0 0 18 4.5 
Total 17.5 
Después del software ser revisado por los 04 expertos en 
desarrollo de sistemas web verificaron que la usabilidad del 
software cubre las expectativas de los sistemas web basados en 
ISO/IRC 9126 donde se mide la usabilidad del sistema como la 
capacidad de ser entendido, aprendido, usado en forma fácil y 
que sea atractivo a la vista del usuario, y se observa en la Tabla 
17 después de la tabulación de los resultados nos arroja un 
puntaje de 17.5 puntos, y según la Tabla 19 para ver el nivel de 
aprobación se procede a dividir el resultado obtenido entre el 
número de preguntas que se realizó (04 preguntas), obteniendo 
un puntaje de 4.38, siendo el nivel de aprobación BUENO 








El uso de la tecnología ayuda a que la comunicación fluya con mayor rapidez, en la 
actualidad el uso de la tecnología no es ajena al ser humano por lo que ahora las 
empresas se ven beneficiadas de ella y están en la búsqueda de nuevas tendencias 
que ayuden en el bienestar, tanto de la organización como del cliente. Se realizó 
un estudio de la realidad problemática inmersa en la seguridad ciudadana del 
Distrito del Víctor Larco para lo cual se decidió implementar un sistema de 
incidencias vía web para dar solución al registro, asignación y atención de 
denuncias de acciones delictivas en la Municipalidad del Distrito de Víctor Larco. A 
continuación, se presenta la influencia que ejerce el sistema de incidencias vía web 
sobre la realidad del distrito de Víctor Larco. 
Para la presente investigación se utilizó la metodología de desarrollo de software 
ICONIX el mismo que fue elegido por ser una metodología ágil – robusta contando 
con la robustez y complejidad de RUP, y la simplicidad y ligereza de XP, la 
utilización de esta metodología de desarrollo permitió realizar un software con 
bases sólidas de análisis y diseño. A continuación, se detalla sus fases y el impacto 
sobre la realidad. 
Fase I que comprende el Análisis de Requerimientos, en la Figura 32 se muestran 
los requerimientos funcionales que a la vez son características o comportamientos 
que son necesarios para la necesidad del negocio y su correcta funcionalidad que 
soportara el sistema propuesto, también se muestran los requerimientos no 
funcionales en la Figura 34 donde se especifica a PHP (lenguaje de programación) 
y MySQL (gestor de base de datos) a utilizar ya que ambos son utilizados en la 
realización de sistemas web como es el caso de nuestro trabajo previo local de 
(Flores, 2015), también por que las aplicaciones que se realicen en PHP y MySQL 
funcionaran en cualquier plataforma sin ningún inconveniente y son de software 
libre por lo cual no se necesita pagar por una licencia para su uso. 
Así mismo se muestran los prototipos de los procesos principales del sistema que 
son Registrar, Asignar y Atender las denuncias de acciones delictivas que están 
comprendidas en el intervalo de Figuras del 35 al 50 los mismos que sirven para 
darnos una idea con lo que contara nuestro sistema tanto en la parte web como en 




para confirmar de lo que se muestra va a ser de utilidad para los usuarios del 
sistema y si efectivamente es lo que necesitan. 
Así mismo en la Figura 51 se muestra el modelo de casos de uso donde se muestra 
a los actores del sistema comprendido entre el administrador encargado del sistema 
de incidencias, el ciudadano que será el encargado de realizar sus denuncias a 
través de su celular, Tablet o laptop y por último el sereno quien será encargado de 
la atención de la denuncia. También se muestran las funcionalidades con la que 
contara el sistema de incidencias web siendo los procesos principales el Registrar 
Incidencia, Derivar Incidencia y Atender Incidencia.    
Así mismo también en la Metodología de Desarrollo ICONIX se realiza el diagrama 
por cada caso de uso de los procesos para la presente investigación se realizó el 
diagrama de casos de uso de los procesos principales en la Figura 53 se muestra 
el Caso de Uso – Registrar Incidencia el mismo que nos permite registrar la 
incidencia mostrándonos al administrador y el ciudadano, ambos actores pueden 
registrar las denuncias de acciones delictivas. También en la Tabla 30 se muestra 
la especificación de Caso de Uso – Registrar Incidencia donde se especifica el caso 
de uso, una descripción del mismo, los actores implicados en el proceso, pre 
condición, post condición, flujo principal donde se detalla las principales acciones 
en el caso de uso y el flujo alternativo donde se presentan las validaciones para el 
guardado de la información ingresada al caso de uso. Así también en la Figura 54 
y Tabla 31 pertenecen al Caso de Uso Derivar Incidencia, en la Figura 55 y Tabla 
32 pertenecen al Caso de Uso Atender Incidencia. 
Respecto al Modelo de Dominio Inicial Figura 56 incluye una jerarquía de objetos 
que existen en el sistema, el nombre de las clases y se considera como modelo de 
dominio inicial porque servirá de base para empezar con la programación del 
sistema pudiendo variar según el avance del sistema. 
Fase II que comprende el Análisis y diseño preliminar que comprende los 
diagramas de robustez, modelo de casos de uso actualizado y el modelo de dominio 
actualizado. En los diagramas de robustez registrar incidencia Figura 57, diagrama 
de robustez Derivar Incidencia Figura 58 y diagrama de robustez Atender Incidencia 




control. En el modelo de caso de uso actualizado Figura 60 se muestran todos los 
casos de uso presentes en el sistema de incidencias, así como lo actores del 
sistema y en el Modelo de Dominio Actualizado el cual consta de 9 entidades, todas 
relacionadas y muestra la cardinalidad en donde la relación, cardinalidad y las 
entidades son las 3 principales características que se necesitan en todo modelo de 
dominio actualizado o final.  
Fase III el Análisis Detallado consta de Diagramas de Secuencia, Modelado de 
Base de Datos, Modelo de Componentes y Diagrama de Despliegue. Diagrama de 
secuencia Registrar Incidencia Figura 62, Diagrama de secuencia Derivar 
Incidencia Figura 63 y Diagrama de Secuencia Figura 64 se muestra la forma en 
que los objetos se comunican conteniendo objetos con sus líneas de vida, mensajes 
entre los objetos representado por las flechas, también se muestra al actor 
comprometido en el proceso. En la Figura 65 se muestra el modelado de la base 
de datos donde se muestran 9 tablas siendo las principales la atención, derivar e 
incidencia donde se muestra sus atributos fue elaborado con el fin de proteger los 
datos que serán ingresados en el sistema de incidencias vía web. Modelo de 
componentes Figura 66 se utilizará el patrón de arquitectura MVC (Model, View y 
Controller) y en el diagrama de despliegue Figura 67 muestra la disposición física 
de los artefactos. 
Y terminando con la metodología de desarrollo ICONIX en la Fase IV comprende la 
implementación donde se desarrollan las pruebas finales del software como se 
detalla en la Tabla 33, 35 se detalla todos los campos que se utilizan para Registrar 
una Incidencia detallando el nombre del campo, el tipo y la longitud en donde se 
detallaran las clases validas que sirven para guardar correctamente los datos 
ingresados y las clases no validas que son las validaciones en donde no se podrá 
guardar la información, en la Tabla 34, 36 se realizan las pruebas de acuerdo a los 
campos a llenar detallados en la Tabla 33, 35 respectivamente en donde en la 
columna clase se detalla los números de las clases válidas y no válidas, en la 
columna clave se detallara cuando se guarde la información correctamente o 




También se utilizó la Herramienta SELENIUM IDE la misma que sirve para realizar 
las pruebas funcionales a sistemas web tomando como referencia su utilización en 
el trabajo previo local de (Flores, 2015) que utilizo la herramienta para las pruebas 
funcionales de su sistema en investigación. Para la prueba de complejidad 
ciclomática se toma cómo muestra una parte de código de Registrar nueva 
incidencia como es las funciones verificar incidencia e incidencia Figura 74 donde 
muestra los caminos donde se arroja un resultado de 4 caminos básicos para el 
código mostrado. 
Con respecto a la Viabilidad económica se muestra en la Tabla 28 el flujo de caja 
comprendido en 3 años, después de realizar el análisis de rentabilidad arrojo como 
resultados el VAN es 21498.53 > 0, por lo tanto, la inversión producirá ganancias y 
la decisión es que el proyecto debe aceptarse, en el Beneficio Costo se obtuvo que 
por cada sol invertido este generara una ganancia de 0.70 soles, en la TIR salió 
56% siendo mayor que la tasa de interés del banco 45% por lo cual el proyecto es 
aceptable, y el tiempo de recuperación del capital será de 10 meses y 17 días. 
Comparando con el trabajo previo de (Flores, 2015) también obtuvo una TIR de 
59% mayor al 45% que cobra el banco dando por aceptado su proyecto.  
Después de efectuarse el análisis de los resultados respecto al indicador 01 Tiempo 
promedio en el registro de denuncias de acciones delictivas se concluyó que el 
tiempo promedio es de 265.51 segundos con el sistema actual y de 55.77 segundos 
con el sistema propuesto, en el cual se obtiene un decremento de 209.74 segundos 
con el sistema propuesto obteniendo un decremento del 79% (Tabla 14). El 
decremento se debe a que los registros de las denuncias con el sistema actual son 
manualmente al recibir la llamada telefónica proceden a registrar la denuncia; por 
el contrario, con el sistema propuesto permite que el mismo ciudadano registre su 
denuncia vía celular y se muestre en el panel del administrador, también el 
administrador podrá registrar la denuncia en el sistema web. Por lo tanto, queda 
demostrado que con el sistema propuesto se disminuye el tiempo de registro de 
denuncias de acciones delictivas. 
Según la investigación de (Flores, 2015) hace mención en su primer indicador sobre 




segundos comparado en el tiempo de la presente investigación que es de 55.77 
segundos es menor. Comparando ambas investigaciones existe una diferencia de 
tiempos de 25.30 segundos demostrando una mejora favorable en la presente 
investigación y un registro de las incidencias delictivas en menos tiempo. 
Después de efectuarse el análisis de los resultados respecto al indicador 02 Tiempo 
promedio en la asignación de las denuncias de acciones delictivas al sereno se 
concluyó que el tiempo promedio es de 150.02 segundos con el sistema actual y 
de 20.25 segundos con el sistema propuesto, en el cual se obtiene un decremento 
de 86.50 segundos con el sistema propuesto obteniendo un decremento del 86.50% 
(Tabla 16). El decremento se debe a que las asignaciones de las denuncias de 
acciones delictivas son a través de radio base o hytera esperando la respuesta de 
los serenos para anotar manualmente la denuncia asignada; por el contrario, con 
el sistema propuesto permite que el administrador asigne las denuncias a los 
serenos los mismos que lo verán en su celular evitando que anoten manualmente 
algún contenido alguno, dirigiéndose al lugar de los hechos lo más rápido posible. 
Por lo tanto, queda demostrado que con el sistema propuesto se disminuye el 
tiempo en la asignación de denuncias de acciones delictivas al sereno. 
Después de efectuarse el análisis de los resultados respecto al indicador 03 Tiempo 
promedio en la atención de las denuncias de acciones delictivas se concluyó que 
el tiempo promedio es de 720.41 segundos con el sistema actual y de 381.37 
segundos con el sistema propuesto, en el cual se obtiene un decremento de 339.04 
segundos con el sistema propuesto obteniendo un decremento del 47.06%(Tabla 
18). El decremento se debe tanto al registro y la asignación de denuncia de 
acciones delictivas son manualmente con el sistema actual y la solución que se le 
pueda dar; por el contrario, con el sistema propuesto el registro y asignación son 
vía móvil y web. Por lo tanto, queda demostrado que con el sistema propuesto se 
disminuye el tiempo en la atención de denuncias de acciones delictivas. 
Se presenta un software con usabilidad acorde a ISO/IEC 9126 en donde influye 
positivamente en el control de denuncias de acciones delictivas demostrando que 
la tecnología nos ayuda a acortar tiempos en la atención, según el trabajo previo 




utilizaron ITIL y la norma ISO/IEC 9126 la misma que se utilizó para medir la 
usabilidad del sistema propuesto y presentar un sistema con estándares de calidad. 
Comparando con el trabajo previo sobre un Sistema de alerta vía web y móvil para 
mejorar el monitoreo de acciones delictivas (Flores, 2015), contempla como objetivo 
mejorar el monitoreo de acciones delictivas ayudándose de la tecnología cómo es 
un sistema de alerta vía web y móvil, el mismo que ayudará en todo momento al 
monitoreo de dichas acciones delictivas. Al igual que el presente trabajo la 
tecnología nos da una gran ayuda en lo que es el monitoreo o el registro de la 
denuncia ya que nos facilita poder disminuir los tiempos como se muestra en los 
resultados del presente trabajo de investigación. Por lo cual el uso de la tecnología 
nos ayuda a disminuir tiempos y mejorar la atención de las denuncias de acciones 
delictivas. 
Finalmente, con los resultados se aprecia que se da por cumplida la Hipótesis del 
presente trabajo de investigación que es “La implementación de un sistema de 
incidencias vía web mejora significativamente el control de denuncias de acciones 
delictivas en la Municipalidad del distrito de Víctor Larco”, porque se obtuvo una 
diferencia en los tiempos entre el sistema anterior con el sistema implementado, 
después de todo lo especificado se mejora significativamente el control de 
denuncias de acciones delictivas en la Municipalidad del distrito de Víctor Larco. 
 




   




Se logró mejorar el control de denuncias de acciones delictivas en la municipalidad 
del distrito de Víctor Larco a través del cumplimiento de los siguientes logros: 
 Se logró disminuir el tiempo en el registro de las denuncias de acciones 
delictivas en un 79%, con un decremento del tiempo en 209.74 segundos. 
 Se logró disminuir el tiempo promedio en la asignación de las denuncias de 
acciones delictivas al sereno en un 86.50%, con un decremento del tiempo en 
129.77 segundos. 
 Se logró disminuir el tiempo en la atención de denuncias de acciones delictivas 
en un 47.06%, con un decremento del tiempo en 339.04 segundos. 
 Se concluye que el presente proyecto y su desarrollo es factible 
económicamente por los siguientes motivos: 
 El valor de VAN es 21498.53 > 0, por lo tanto, la inversión producirá 
ganancias y la decisión es que el proyecto debe aceptarse. 
 La relación de Beneficio / Costo es que por cada S/ 1.00 que se invierte se 
obtiene S/ 0.70 de ganancia. 
 El proyecto es aceptable, puesto que el TIR (56%) es mayor que la tasa de 
interés del banco (45%). 
 El tiempo de recuperación del capital es de 10 meses y 17 días. 
 Se logró medir el nivel de usabilidad del sistema propuesto donde se obtuvo un 
nivel de aprobación comprendido en el rango de BUENO, donde se cumple con 
el indicador de la variable independiente. 
 Un sistema de incidencias vía web mejora significativamente el control de 
denuncias de acciones delictivas disminuyendo el tiempo en el registro, 
asignación y atención de las mismas.









 Para evitar denuncias falsas crear un módulo para que trabaje en conjunto con 
las cámaras de vigilancia del distrito. 
 Crear un módulo para el monitoreo de las unidades vehiculares asignadas a los 
serenos y así poder controlar el lugar en donde se encuentran para asignarles 
las denuncias con mayor efectividad. 
 Desarrollar la parte móvil para las diferentes aplicaciones móviles como son 
Android, iOS y Windows phone, y promocionar la aplicación para que todos los 
ciudadanos tengan de conocimiento. 
 Compartir información con otras entidades encargadas de la seguridad 
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ANEXO 01: “Realidad Problemática” 
Anexo 01 – 1: “Instrumento de Recolección de Datos” 












Anexo 01 – 2: “Validación del instrumento – Experto Estadístico” 
 

























ANEXO 02: “Viabilidad Económica” 
1. Inversión 
1.1. Recursos Humanos 








Dr. Juan Francisco Pacheco Torres Asesor 4 80.00 320.00 
Ms. Lourdes Roxana Díaz Amaya Asesor 4 80.00 320.00 
Br. Enrique Raúl Delgado Minchola Tesista 8 850.00 6800.00 






1.2. Materiales e Insumos 
                                                                                                    Tabla 22: Materiales e Insumos. 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO POR UNIDAD (S/) TOTAL (S/) 
Impresiones 300 0.10 30.00 
Folder Manila 10 0.50 5.00 
Fotocopias 800 0.10 80.00 
Escaneos 25 0.40 10.00 
Anillado 2 10.00 20.00 
Estampado 1 25.00 25.00 
CD Rotulado 2 10.00 10.00 
Lapicero 2 1.50 3.00 





Tabla 23: Hardware. 
EQUIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO (S/) TOTAL (S/) 
Laptop Asus Zembook 
U510U 
Intel Core I7 – 7500U, 2,7GHz, RAM 
12GB, 1TB Disco Duro 
01 3699.00 3699.00 
1.4. Software 
Tabla 24: Software. 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO POR UNIDAD (S/) TOTAL (S/) 
Windows 10 Pro 1 899.99 899.99 
Office Hogar y Estudiantes 2016 1 429.99 429.99 
Netbeans 8.2 1 0.00 0.00 
MySQL 1 0.00 0.00 




1.5. Servicios y Otros 
Tabla 25: Servicios y otros. 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO COSTO TOTAL 
Hosting 1 201.00 201.00 
Dominio 1 166.00 166.00 
Acceso a Internet 12 meses 89.00 mensual 1068.00 
TOTAL (S/) 1435.00 
 
1.6. Beneficios Tangibles. 
Tabla 26: Beneficios Tangibles. 
DESCRIPCIÓN COSTO (S/) TIEMPO COSTO TOTAL 
Prescindir de una persona dedicada a registrar y 
comunicar las incidencias a los serenos. 
1200.00 12 meses 14400.00 




1.7. Beneficios Intangibles. 
                                                                                                              Tabla 27: Beneficios Intangibles. 
BENEFICIO INTANGIBLE DESCRIPCIÓN 
Satisfacción del ciudadano 
incrementada 
Al ser atendidas sus denuncias en menor tiempo el ciudadano se da cuenta 
del trabajo de la municipalidad hacia la ciudadanía. 
Tiempo de respuesta mejorada Se disminuye el tiempo en la atención de denuncias gracias a la tecnología. 
Disponibilidad de los datos 
Los datos siempre estarán disponibles para revisarlos o poder compartir con 
entidades de seguridad. 
Imagen institucional de la 
Municipalidad Mejorada 
El ciudadano al darse cuenta que la Municipalidad en si está trabajando para 
la ciudadanía la imagen institucional crece por la confianza del ciudadano 




2. Flujo de Caja 
Tabla 28: Flujo de caja. 
DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
INVERSIÓN (S/)     
Recursos Humanos 7440.00    
Materiales e Insumos 183.00    
Hardware 3699.00    
Software 1328.98    
Servicios y Otros 
(Municipalidad) 
 1435.00 1435.00 1435.00 
COSTO TOTAL (S/) 12650.98 1435.00 1435.00 1435.00 
BENEFICIOS     
Beneficios Tangibles  14400.00 14400.00 14400.00 
TOTAL (S/)  12965.00 12965.00 12965.00 




3. Análisis de Rentabilidad 
Para explicar la rentabilidad del proyecto se determinó el VAN, Costo/Beneficio 
y TIR. 
Los valores monetarios son dados en soles (S/) y se considera un riesgo de 
capital de 6%. 
3.1. Valor Actual Neto (VAN) 
VAN nos da una idea de significatividad de la inversión mediante el 
descuento del flujo de fondos a una tasa predeterminada, también nos da 
la idea al dia de hoy de cuanto es el equivalente de la sumatoria del dinero 
y el monto que se tendrá que pagar en un plazo determinado. (Bonta, y 
otros, 2009). 
Si VAN > 0, el proyecto es rentable y se acepta. 







𝐴 = Desembolso inicial 
𝑄𝑡 = Flujo de caja en el periodo t 
𝑘 = Costo capital 

























𝑉𝐴𝑁 =  −12650.98 +  34149.51 
𝑉𝐴𝑁 =  21498.53 
Interpretación: El valor de VAN es 21498.53 > 0, por lo tanto, la inversión 
producirá ganancias y la decisión es que el proyecto debe aceptarse. 
3.2. Relación Beneficio/Costo (B/C) 
Compara a base de razones, dividiendo el valor actual que es equivalente 
al VAN entre el desembolso inicial. 








𝐵𝐶 =  1.70 





3.3. Tasa Interna de Retorno (TIR) 
Hace a la inversión comparado a una tasa financiera (i=45% Banco de 
Crédito del Perú), igualando los flujos de fondos a una tasa periódica, para 
obtener el TIR se considera al VAN (Valor Actual Neto) igual a 0, 
considerar 0 el VAN nos ayuda que cuando invertimos en un proyecto el 
TIR debe de ser mayor que el interés del mercado o del banco. (Bonta, y 
otros, 2009). 




































Conclusión: El proyecto es aceptable, puesto que el TIR (56%) es mayor 




3.4. Tiempo de recuperación del capital 








𝑇𝑅𝐶 =  0.88 
Convertir a Meses y Días 
0.88 ∗ 12 𝑀𝑒𝑠𝑒𝑠 = 10.56 
0.56 ∗ 31 𝐷𝑖𝑎𝑠 = 17.36 
Conclusión: El tiempo de recuperación del capital es de 10 meses y 17 
días. 
                  Tabla 29: Conclusión análisis de rentabilidad. 
CONCLUSIÓN ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 
 VAN (Valor Actual Neto) S/ 21498.53 
B/C (Beneficio Costo) 1.70 
TIR (Tasa interna de Retorno) 56% 





  Figura 15: Planes de Hosting. 
Fuente: http://www.trujillohosting.net/nuevo/# 
 


























Figura 21: Boleta Laptop. 
 





ANEXO 03: “Metodología de Desarrollo” 
Anexo 03 – 1: “Encuesta de Selección de Metodología de Desarrollo” 
Experto N° 01 
 














Experto N° 02 
 














Experto N° 03 
 














Anexo 03 – 2: “Desarrollo de la Metodología ICONIX” 
1. FASE I: Análisis de Requerimientos 
1.1. Requerimientos Funcionales 
 






                        Figura 33: Requisitos Funcionales - Reglas del Negocio. 
 
1.2. Requerimientos No Funcionales 
 
                Figura 34: Requerimientos No Funcionales. 













































1.3. Prototipos del Sistema 
1.3.1. Login del Sistema 
 




1.3.2. Pantalla Principal del Sistema 
 




1.3.3. Registrar Incidencia – Listado Incidencias Registradas 
 





1.3.4. Registrar Incidencia – Registrar Nueva Incidencia 
 




1.3.5. Derivar incidencia – Listado de Incidencias Derivadas 
 




1.3.6. Derivar Incidencia – Derivar Incidencia al Sereno 
 




1.3.7. Atender Incidencia – Listado Incidencias Atendidas 
 




1.3.8. Atender incidencias – Datos Incidencias Atendidas 
 





1.3.9. Aplicación Móvil Ciudadano – Login 
 
                           Figura 43: Aplicación Móvil Ciudadano - Login. 
1.3.10.  Aplicación Móvil Ciudadano – Registrarse 
 





1.3.11. Aplicación Móvil Ciudadano – Pantalla Principal 
 
       Figura 45: Aplicación Móvil Ciudadano - Pantalla Principal. 
1.3.12. Aplicación Móvil Ciudadano– Registrar Incidencia 
 





1.3.13. Aplicación Móvil Ciudadano – Mis Incidencias 
 
             Figura 47: Aplicación Móvil Ciudadano - Mis Incidencias. 
1.3.14. Aplicación Móvil Sereno – Login 
 





1.3.15. Aplicación Móvil Sereno – Pantalla Principal 
 
      Figura 49: Aplicación Móvil Sereno - Pantalla principal. 
1.3.16. Aplicación Móvil Sereno – Atender Incidencia 
 




1.4. Modelo de Casos de Uso 
1.4.1. Modelo General de Casos de Uso 
 




1.4.2. Modelo de Casos de Uso 
 
           Figura 52: Modelo de Casos de uso.              










































1.4.3. Caso de Uso – Registrar Incidencia 
 
               Figura 53: Caso de uso - Registrar incidencia. 
 
 uc Caso de Uso - Registrar Incidencia
Administrador
(from Actores)
Listar Incidencia Registrar Nuev a 
Incidencia
Auntenticarse
⦁ Caso de uso nos permitirá registrar las incidencias, el 
registro se podrá dar por ambas partes tanto por parte del 
administrador mediante el sistema o por parte del 
ciudadano mediante la aplicación móvil, también se 











Tabla 30: Especificación de Caso de Uso - Registrar incidencia. 
IDENTIFICADOR RI-01 
CASO DE USO Registrar Incidencia. 
DESCRIPCIÓN 
Caso de uso nos permitirá registrar las incidencias, el registro 
se podrá dar por ambas partes tanto por parte del 
administrador mediante el sistema o por parte del ciudadano 
mediante la aplicación móvil, también se muestra un listado 
de las incidencias registradas. 
ACTOR Administrador y Ciudadano. 
PRE 
CONDICIONES 
Haberse autenticado con su respectivo Usuario y clave por 
parte del administrador y por parte del ciudadano tuvo que 
registrarse con su DNI el mismo que le servirá para 
autenticarse en la aplicación móvil. 
POST 
CONDICIONES 
Que toda la información se guarde correctamente en la Base 
de Datos. 
FLUJO PRINCIPAL 
1. El administrador selecciona la opción Incidencias. 
2. Se despliega un menú en donde se seleccionará Registrar Incidencia. 
2.1. Se muestra en la pantalla principal el Listado de las Incidencias 
Registradas mostrándonos la FECHA, HORA, CIUDADANO, DNI, 
TIPO DE INCIDENCIA, COORDENADAS. 
2.2. Se muestra la opción Registrar Nueva Incidencia, al ser 
seleccionado se registrará una nueva incidencia en donde en los 
campos fecha y hora aparecerá automáticamente, en el campo 
administrador aparecerá el administrador autenticado, en la opción 
ciudadano se tendrá que buscar al ciudadano que reporto la 
incidencia, elegir el tipo de incidente, el campo de las coordenadas se 
llenará automáticamente al seleccionar buscar tomará las 
coordenadas del lugar de la incidencia y el campo descripción es para 
el detalle de la incidencia que brindará él ciudadano, para luego 
guardar los datos. 





3. En la aplicación Móvil el ciudadano elegirá en la pantalla principal de la 
aplicación la opción Registrar Incidencias donde seleccionará el tipo de 
incidencia, detallara una descripción, en el campo coordenadas las mismas 
aparecerán automáticamente, para luego enviar su incidencia. 
4. Fin de flujo principal. 
FLUJO ALTERNATIVO 
1. Llenar todos los campos obligatorios 
No se podrá Registrar una nueva incidencia si no se llena correctamente y 
todos los campos antes mencionados en el FP 2.2., así mismo si el 
ciudadano no está registrado se procede a registrarlo para posteriormente 
registrar su incidencia. 
2. En la Aplicación Móvil del Ciudadano no se podrá enviar la Incidencias si no 
se llenan todos los campos que se detallan en el FP 3. 





1.4.4. Caso de Uso – Derivar Incidencia 
 
               Figura 54: Caso de uso – Derivar Incidencia. 








⦁ Caso de uso nos permitirá derivar las incidencias 
registradas, la derivación de las incidencias es realizada por 
el administrador en donde verifica la incidencia registrada y 
le da clic en la opción derivar en donde se tendrá que 











Tabla 31: Especificación de Caso de Uso – Derivar Incidencia. 
IDENTIFICADOR DI-01 
CASO DE USO Derivar Incidencia. 
DESCRIPCIÓN 
Caso de uso nos permitirá derivar las incidencias registradas, 
la derivación de las incidencias es realizada por el 
administrador en donde verifica la incidencia registrada y le 
da clic en la opción derivar en donde se tendrá que 
seleccionar el sereno a quien se le derivara la incidencia y 




Haberse autenticado con su respectivo Usuario y clave. 
POST 
CONDICIONES 
Que toda la información se guarde correctamente en la Base 
de Datos. 
FLUJO PRINCIPAL 
1. El administrador selecciona la opción Incidencias. 
2. Se despliega un menú en donde se seleccionará Derivar Incidencia. 
2.1. Se muestra en la pantalla principal el Listado de las Incidencias 
Registradas a derivar mostrándonos la FECHA, HORA, CIUDADANO, 
DNI, TIPO DE INCIDENCIA, COORDENADAS, ESTADO Y LA 
OPCION DERIVAR. 
2.2. Se muestra la opción Derivar, al ser seleccionada se muestra una 
alerta preguntando si se desea Derivar la Incidencia seleccionada al 
seleccionar en aceptar se procede a cargar una pantalla con los datos 
de la Incidencia como son Fecha y Hora en un campo, Estado ya 
actualizado de No Atendida a Derivado, Tipo de Incidencia, 
Ciudadano,  Descripción y también se carga automáticamente la 
Fecha y Hora en que se está realizando la derivación, una descripción 
a ser llenado por el administrador y se selecciona al Sereno a quien 
se le derivará la incidencia para posteriormente dar clic en derivar. 





3. Fin de flujo principal. 
FLUJO ALTERNATIVO 
1. Verificar Incidencia 
En el FP 2.1., se detalla las Incidencias Registradas, solamente se detallan 
las incidencias que No están atendidas. 
2. Llenado Todos los campos obligatorios 
En el FP 2.2., al entrar a la pantalla de derivar la incidencia se deben de 
llenar todos los campos y seleccionar el sereno quien atenderá la incidencia 
por lo menos debe de haber un sereno registrado, en caso de no existir un 
sereno se tendrá que proceder a registrar un sereno. 
3. Fin de flujo alternativo 





1.4.5. Caso de Uso – Atender Incidencia 
 
               Figura 55: Caso de uso – Atender Incidencia. 








Caso de uso nos permitirá listar las incidencias atendidas, verificar 
las incidencias y detallar la atención por parte del administrador, y













Tabla 32: Especificación de Caso de Uso – Atender Incidencia. 
IDENTIFICADOR AI-01 
CASO DE USO Atender Incidencia. 
DESCRIPCIÓN 
Caso de uso nos permitirá listar las incidencias atendidas, 
verificar las incidencias y detallar la atención por parte del 
administrador, y por parte del sereno se encargará de la 
atención de la incidencia. 
ACTOR Administrador y Sereno. 
PRE 
CONDICIONES 
Haberse autenticado con su respectivo Usuario y clave. 
POST 
CONDICIONES 
Que toda la información se guarde correctamente en la Base 
de Datos. 
FLUJO PRINCIPAL 
1. El administrador selecciona la opción Incidencias. 
2. Se despliega un menú en donde se seleccionará Atender Incidencia. 
2.1. Se muestra en la pantalla principal el Listado de las Incidencias 
Atendidas mostrándonos la FECHA, HORA, CIUDADANO, DNI, TIPO 
DE INCIDENCIA, COORDENADAS, ESTADO Y LA OPCION VER 
ATENCIÓN. 
2.2. Se muestra la opción Ver Atención, al ser seleccionada se muestra 
una alerta preguntando si se desea Ver Atención de la incidencia 
seleccionada, al seleccionar en aceptar se procede a cargar una 
pantalla con los datos de la incidencia registrada, los datos de la 
incidencia derivada y los datos de la atención, así como el comentario 
que brinda el sereno en la atención de la incidencia. 
3. El registro de la atención de la incidencia se da cuando el sereno en la página 
principal de la aplicación móvil del sereno selecciona mis incidencias se 
despliega una pantalla con la hora y fecha de la atención, en el campo mis 
incidencias seleccionaran la incidencia previamente derivada por el 
Administrador llenando automáticamente el campo de nombre ubicación, y 
en el campo descripción se llenará el actuar del sereno frente a la incidencia 
derivada. 





4. Fin del flujo principal. 
FLUJO ALTERNATIVO 
1. Ver Atención 
En el FP 2.2., se detalla solamente las incidencias atendidas mostrando el 
registro, derivación y la atención de las incidencias reportadas por el 
ciudadano. 
2. Llenado Todos los campos obligatorios 
En el FP 3., el sereno tendrá que llenar la descripción del actuar sobre la 
incidencia derivada por el administrador, caso contrario no podrá enviar la 
atención de la incidencia. 
3. Fin de flujo alternativo 





1.5. Modelo de dominio Inicial 
 




2. FASE II: Análisis y diseño preliminar 
2.1. Diagrama de Robustez 
2.1.1. Diagrama de Robustez – Registrar Incidencias 
 
                    Figura 57: Diagrama de Robustez - Registrar Incidencias. 













En el siguiente diagrama de robustez 
Registrar incidencia encontraremos en la 
interfaz el listado de las incidencias 
registradas tambien se puede registrar la 
incidencia en donde se tiene que llenar 
todos los campos caso contrario no se 
podra guardar los datos, las coordenadas 
se tomara del lugar de los hechos..











2.1.2. Diagrama de Robustez – Derivar Incidencias 
 
Figura 58: Diagrama de Robustez - Derivar Incidencia. 









En el siguiente diagrama de robustez 
derivar incidencia encontraremos en la 
interfaz el listado de las incidencias a 
derivar, seleccionada la opcion derivar se 
abrirá una pantalla donde el administrador 
llenara una descripción y elegira al sereno 
para derivar la incidencia posteriormente 








2.1.3. Diagrama de Robustez – Atender Incidencia 
 
Figura 59: Diagrama de Robustez Atender Incidencia. 








En el siguiente diagrama de robustez 
Atender incidencia el sereno seleccionara 
la incidencia derivada hacia su persona, y 
llenara la descripción de la atención de 
dicha incidencia para posteriormente enviar 
la atención donde el administrador en el 
sistema podrá visualizar las acciones 
tomadas.
Interfaz Atender Incidencia Via
Movil












2.2. Modelo de Casos de Uso Actualizado 
 
Figura 60: Modelo de Casos de Uso Actualizado































(from Caso de Uso - Gestionar Cargo)
Gestionar Nuev o 
Cargo
(from Caso de Uso - Gestionar Cargo)
Listar Cargo
(from Caso de Uso - Gestionar Persona)
Gestionar Nuev a 
Persona
(from Caso de Uso - Gestionar Persona)
Listar Persona
(from Caso de Uso - Gestionar Persona)
Subir Foto
(from Caso de Uso - Gestionar Tipo Incidencia)
Gestionar Tipo 
Incidencia
(from Caso de Uso - Gestionar Tipo Incidencia)
Lista Tipo Incidencia
(from Caso de Uso - Gestionar Usuario)
Gestionar Nuev o 
usuario
(from Caso de Uso - Gestionar Usuario)
Listar Usuario
(from Caso de Uso - Derivar Incidencia)
Verificar Incidencia
(from Caso de Uso - Derivar Incidencia)
Listar Incidencia 
Deriv adas
(from Caso de Uso - Gestionar Ciudadano)
Gestionar Nuev o 
Ciudadano






(from Caso de Uso - Registrar Incidencia)
Listar Incidencia
(from Caso de Uso - Registrar Incidencia)
Registrar Nuev a 
Incidencia




(from Caso de Uso - Atender Incidencia)
Listar Incidencia 
Atendidas
(from Caso de Uso - Atender Incidencia)
Verificar Incidencia





















2.3. Modelo de Dominio Actualizado 
 




3. FASE III: Análisis Detallado 
3.1. Diagramas de Secuencia 
3.1.1. Diagrama de Secuencia – Registrar Incidencia 
 
             Figura 62: Diagrama de Secuencia – Registrar Incidencia. 
































3.1.2. Diagrama de Secuencia – Derivar Incidencia 
 
            Figura 63: Diagrama de Secuencia – Derivar Incidencia. 









Listado incidencias a derivar y derivadas()















3.1.3. Diagrama de Secuencia – Atender Incidencia 
 
           Figura 64: Diagrama de Secuencia – Atender Incidencia. 




















Seleccionar incidencia a atender()









3.2. Modelado de Base de Datos 
 




3.3. Modelo de Componentes 
 




3.4. Diagrama de Despliegue 
 




4. FASE IV: Implementación 
4.1. Resultado de pruebas 
En resultados de las pruebas consideramos las entradas y salidas esperadas para cada prueba funcional. 
4.1.1. Registrar Incidencia 
             Tabla 33: Caso de prueba - Registrar incidencia. 
CASO DE PRUEBA – REGISTRAR INCIDENCIA 
CONDICIÓN CLASE VÁLIDA CLASE NO VÁLIDA 
Campo: Fecha 
Tipo: Date 
Longitud: 8 caracteres 
1. El campo no puede estar vacío. 
2. El campo contiene 8 caracteres 
como máximo. 
3. Campo vacío. 
Campo: Hora 
Tipo: Time 
Longitud: 10 caracteres 
4. El campo no puede estar vacío. 
5. El campo contiene 10 caracteres 
como máximo. 






Longitud: 90 caracteres 
7. El campo no puede estar vacío. 
8. El campo contiene 90 caracteres 
como máximo. 
9. El campo debe contener solo letras. 
10. Campo contiene números. 
11. Campo vacío. 
Campo: Ciudadano 
Tipo: Alfabético 
Longitud: 45 caracteres 
12. El campo no puede estar vacío. 
13. El campo contiene 45 como 
máximo. 
14. El campo no puede contener 
números. 
15. Campo contiene números. 
16. Campo vacío. 
Campo: Tipo de Incidente 
Tipo: Alfabético 
Longitud: 45 caracteres 
17. El campo no puede estar vacío. 
18. El campo contiene 45 caracteres 
como máximo. 
19. El campo debe contener solo letras. 
20. Campo contiene números. 
21. Campo vacío. 
Campo: Coordenadas 
Tipo: Coordenadas 
Longitud: 45 caracteres 
22. Campo no puede estar vacío. 
23. El campo contiene puede contener 
45 caracteres. 
24. El campo no puede contener letras. 
25. Campo vacío. 






Longitud: 800 caracteres 
27. El campo no puede estar vacío. 
28. El campo contiene puede contener 
800 caracteres. 





  Tabla 34: Prueba funcional - Registrar personal. 
PRUEBAS FUNCIONALES – REGISTRAR INCIDENCIA 








1, 2, 6, 7, 8, 
9, 12, 13, 14, 
17, 18, 20, 














con la clase 




3, 4, 5, 11, 
16, 17, 18, 















con la clase 
no valida 3, 
11, 16, 29. 
CP
3 
1, 2, 4, 5, 7, 
8, 9, 12, 13, 
14, 17, 18, 
19, 22, 23, 






















4.1.2. Derivar Incidencia 
Tabla 35: Caso de Prueba - Derivar Incidencia. 
CASO DE PRUEBA – DERIVAR INCIDENCIA 
CONDICIÓN CLASE VÁLIDA CLASE NO VÁLIDA 
Campo: Fecha 
Tipo: Date 
Longitud: 8 caracteres 
1. El campo no puede estar vacío. 
2. El campo contiene 8 caracteres 
como máximo. 
3. Campo vacío. 
Campo: Hora 
Tipo: Time 
Longitud: 10 caracteres 
4. El campo no puede estar vacío. 
5. El campo contiene 10 caracteres 
como máximo. 
6. Campo vacío. 
Campo: Descripción 
Tipo: Alfabético 
Longitud: 90 caracteres 
7. El campo no puede estar vacío. 
8. El campo contiene 90 caracteres 
como máximo. 
9. El campo debe contener solo letras. 
10. Campo contiene números. 






Longitud: 45 caracteres 
12. El campo no puede estar vacío. 
13. El campo contiene 45 como 
máximo. 
14. El campo no puede contener 
números. 
15. Campo contiene números. 
16. Campo vacío. 
Campo: Estado 
Tipo: Alfabético 
Longitud: 08 caracteres 
17. El campo no puede estar vacío. 
18. Seleccionar estado. 
19. El campo contiene solo letras. 






Tabla 36: Pruebas Funcionales - Derivar Incidencia. 
PRUEBAS FUNCIONALES – DERIVAR INCIDENCIA 
N° CLASE FECHA HORA DESCRIPCIÓN SERENO ESTADO CLAVE 
CP
1 
1, 2, 6, 7, 8, 
9, 12, 13, 
14, 17, 18, 
19. 
13-02-17 vacío 
Plaza de Armas de Bs. 
Aires 
José Aguilar Derivado 
Los datos ingresados 
no se guardaron por 




3, 4, 5, 11, 
16, 17, 18, 
19. 
Vacío 12:59am Vacío  Vacío Derivado 
Los datos ingresados 
no se guardaron por 
cumplir con la clase no 
valida 3, 11, 16. 
CP
3 
1, 2, 4, 5, 7, 
8, 9, 12, 13, 
14, 17, 18, 
19. 
15-03-17 12:21pm 












4.2. Uso Herramienta Selenium IDE 
4.2.1. Registrar Incidencia 
 
Figura 68: Selenium IDE - Registrar Incidencia. 
 




4.2.2. Derivar Incidencia 
 
Figura 70: Selenium IDE - Derivar Incidencia. 
 




4.2.3. Atender Incidencia 
 
Figura 72: Selenium IDE - Atender Incidencia. 
 





4.3. Prueba de Complejidad Ciclomática 
Para la presente prueba se tomó como muestra el código de las funciones 
Verificar Incidencia e Incidencia las mismas que nos sirven para poder 
registrar una nueva incidencia. 
 















 Calcular la Complejidad Ciclomática 
𝑉(𝐺) = 𝑒 − 𝑛 + 2 
Donde:  
e = Representa número de aristas. 
n = Número de nodos. 
𝑉(𝐺) = 10 − 8 + 2 = 4 
 Encontrar el camino Básico 
C1 = 1, 2, 4, 7, 8. 
C2 = 1, 2, 4, 5, 6. 
C3 = 1, 3, 4, 7, 8. 




4.4. Presentación del Sistema 
4.4.1. “Sistema Web Procesos Principales” 
Login del Sistema 
 
Figura 75: Login del Sistema. 
 
Pantalla Principal del Sistema 
 




Registrar Incidencia – Listado de incidencias Registradas 
 
Figura 77: Registrar Incidencia - Listado de Incidencias Registradas. 
 
Registrar Incidencia – Registrar Nueva Incidencia 
 




Derivar Incidencia – Listado de Incidencias Derivadas 
 
Figura 79: Derivar Incidencia - Listado de Incidencias Derivadas. 
 
Derivar Incidencias – Derivar Incidencia al Sereno 
 




Atender Incidencia – Listado de Incidencias Atendidas 
 
Figura 81: Atender Incidencia - Listado de Incidencia Atendida. 
 
Atender Incidencia – Datos de Incidencias Atendidas 
 




4.4.2. “Sistema Móvil Procesos Principales” 
Aplicación Móvil Ciudadano – Login 
 
Figura 83: Aplicación Móvil Ciudadano - Login. 
Aplicación Móvil Ciudadano – Registrarse 
 




Aplicación Móvil Ciudadano – Pantalla Principal 
 
Figura 85: Aplicación Móvil Ciudadano - Pantalla Principal. 
Aplicación Móvil Ciudadano – Registrar Incidencia
 




Aplicación Móvil Ciudadano – Mis Incidencias 
 
Figura 87: Aplicación Móvil Ciudadano - Mis Incidencias. 
Aplicación Móvil Sereno – Login 
 




Aplicación Móvil Sereno – Pantalla Principal 
 
Figura 89: Aplicación Móvil Sereno - Pantalla Principal. 
Aplicación Móvil Sereno – Atender Incidencia 
 




ANEXO 04: “Resultados” 
Anexo 04 – 1: “Tabla de Distribución Z” 
 




Anexo 04 – 2: “Evaluación de la Variable Independiente” 
Experto N° 01 
 




Experto N° 02 
 




Experto N° 03 
 




Experto N° 04 
 




ANEXO 05: “Cartas y Solicitudes” 
Anexo 05 – 1: “Certificación de abstract” 
 









Anexo 05 – 2: “Matriz de Consistencia” 
 
























Anexo 05 – 3: “Control de Asesorías” 
 




Anexo 05 – 4: “Carta de Aceptación de la Empresa” 
 




Anexo 05 – 5: “Carta de aprobación para sustentación final” 
Carta de aprobación para sustentación final – Secretario 
 




Carta de aprobación para sustentación final – Vocal 
 
Figura 106: Carta de aprobación para sustentación final – Vocal. 
